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f E L E M i i S POR EL CABLE 
ÍIRVICIO PARTICÜLAI 
DEL 
Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 20 
DE MARRUECOS 
Las tropas han castigado duramen-
te á los moros rebeldes. 
Todos los poblados de las barcas 
enemigas, correspondientes á la cábi-
la de Beni-Bu-Yagi, inmediata á Ze-
InÁn han sido arrasados. 
El número de bajas españolas es 
muy escaso. 
En ca/mbio las causadas á los rebel-
des marroquíes que intentaron opo-
nerae al avance del Ejército, fueron 
nirmerosâ . 
NAUFRAGIO 
Por consecuencia del temporal rei-
nante ha naufragado en las c o atas de 
Holanda el vapor español •'Segundo 
dol Oerro.' 
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las pnw-. 
En el artículo que escribimos para 
M Mercurio de Barcelona, decíamos: 
"Mac Jíinley consMeraba necesaria 
la anexión, y la hubiera realizado si 
el puñal de un asesino no hubiese 
acortado su existencia. Pero luego 
Rooosevelt, para ser elegido presi-
dente, tuvo que prescindir de la ane-
xión de Cuba, que hubiera disgustado 
á los azucareros y tabacaleros de va-
rios Estados, y, por consiguiente, ie 
hubiese hecho perder muchos votos. 
Y La Discus ión , después de declarar 
que no puede admitir como hecho» 
históricos las afirmaciones que en esas 
líneas hacemos respecto de Me Kin-
iey y de Roosevelt, nos pide las prue-
bas ó antecedentes en que nos apo-
yamos. 
Pues no tenemos más pruebas que 
nuestra afirmación honrada y el tes-
timonio del señor don José Ma Herre-
ro, que nos acompañó, en calidad de 
intérprete, á una entrevista, de más 
de una hora, que con Mr. Mac Kinley 
celebramos en el mes de Junio del 
año de 1899. 
En aquella conferencia, después de 
hablarnos Mr. Mac Kinley de la posi-
ción geográfica de Cuba á la entrada 
del Golfo de Méjico y del Canal de 
Bahama y en las cercanías de la Flo-
rida, nos hizo la siguiente pregunta: 
—¿Usted cree que la Isla de Pinos 
pudiera ser independiente de Cuba 
soberana ? 
—-Si Cuba no quería y las demás na-
ciones no ayudaban á la Isla de Pinos, 
seguramente que no—le contestamos. 
—'Pues esa 6 parecida es la situa-
ción en que se encuentra Cuba con 
relación á los Estados Unidos. 
Respecto á Roosevelt. el fundamen-
to de lo que indicamos es la identifi-
cación de miras políticas que entre él 
y Me Kinley existía. 
Largamente pensábamos ocuparnos 
en nuestras "Memorias" de aquella 
entrevista y de otra no menos intere-
sante que celebramos con Mr. Root, 
cuando era Secretario de la Guerra y 
vino á la Habana para acordar con el 
general Wood los detalles de la 
retirada de la primera intervención 
americana; pero la inquisición roja ó 
la previa censura del escándalo nos lia 
obligado á dejar para mejores tiempo?» 
•esos recuerdos. ¡Qué le vamos á hacer! 
L a B i s c u s i á n , y con ella bastantes cu-
banos, creen de buena fe que tienen 
mucho que agradecer á los políticos 
de los Estados Unirlos; y nosotros es-
tamos seguros de que á quien deben 
gratitud es, solamente, á la Divina 
Providencia, que, por caminos ocultos 
á las miradas y cálculos humanos, 
fué trayendo las cosas al estado rela-
tivamente satisfactorio en que hoy se 
encuentran. 
BATURRILLO 
Al estimable maestro que desde Ro-
das me pide opinión acerca del espíri-
tu y letra del Reglamento dictado pa-
ra la ejecución de la ley de 4 de Julio, 
recomiendo lo que dije hace pocos 
días á "Cuba Pedagógica/' en lo que 
respecta las notas desfavorables "por 
inmoralidad ó mala conducta," qu? 
son dos faltas en que no debe incurrir 
nunca un educador de hijos ajenos. 
Ahora, tm cuanto á la exigencia de 
que hayan sido consecutivos los áñod 
de servicios para obtener el premio de 
5 ó de 10 pesos mensuales, retoJO-^erá 
mi t-nmimicante que en todas las na-
ciones donde la antigüedad del ma/ví-
ti'p, del militar ó del empleado alcance 
premio, esc requisito es preciso. No 
habría ni verdadera antigüedad, ni 
prueba de constancia y abnegación, si 
el premiad:) hubiera entrado y salido 
en la institución; pudiendo darse el 
caso de que un inconstante se saliera 
del puesto cad.i vez que encontrara al-
go mejor, y retornara cuando no tuvie-
ra otro recurso; y este no tendría tan-
l to derecho como el que por vocación 
| decidida jamás hubiera pretendido co-
! sa mejor. Eso es lo que se ha querido 
• estimular: la constancia en el maestro 
cubano, su empeño por la escuela, con 
abstracción de otras ambiciones. 
Verdad que nuestros pobres educa-
i dores han vivido en la inseguridad, 
i prendidos de las solapas de los caci-
! ques, contratados por años como los 
cortadores de caña y los alquileres de 
casas, y removidos sin razón. Contra 
eso he protestado duramente mil veces, 
| sin fruto hasta la Ley de 14 de Julio. 
Pero si este Maestro de Rodas me ha 
leído siempre, reconocerá conmigo que 
sólo el maestro ha tenido lâ  culpa; 
que sólo él se creó esa situación de in-
certidumbre: que en las divisiones y 
los apetitos de los educadores fundó 
el caciquismo su imperio. 
En veinte ocasiones dije á mis com-
pañeros: constituid una Agrupación 
sena y respetable; no hasráis política 
de partido: no os disputéis los cargos; 
no abandonéis al colega sacrificado; 
protestad en masa cada voz que se co-
meta una injusticia contra 'uno. como 
si contra todos fuera el agravio. 
Xo se me hizo caso. Cuando se pres-
cindía de un buen maestro, era porque 
un aspirante quería su plaza y gestio-
naba su cesantía. Se pedía el destino 
al cacique, no por más apto el peticio-
nario, sino por correligionario de la 
Junta. Los liberales tronaban en la 
tribuna contra el gobierno moderado, 
cuando, como maestros de la nación. 
debían ser indiferentes á la lucha po-
lítica. 
Los moderados dejaron de contratar 
á estos en 1905, en castigo de aquello, 
y porque maestros moderados querían 
la pitanza. Ha sido siempre un lucha 
i entre compañeros; una pugna por la 
tajada; no una solidaridad profesio-
I nal, completa y honrada. 
Claro que será difícil probar ahora 
I que por causas políticas fueron decla-
¡ ra dos cesantes los maestros políticos. 
Torpe habría sido la Junta que lo con-
signara así. La Secretaría declaraba 
! extinguidos los servicios de los maes-
i tros el 31 de Agosto y facultaba libre-
| mente para recontratarlos ó no, sin 
j dar explicaciones. El sistema era ab-
¡surdo; pero no fuimos muchos á pro-
! testar de él; antes le veían con com-
I placencia los nuevos maestros. Ahora 
se palpan los resultados. Sabe Dios 
I cuántos que ahora se encuentran con 
i una interrupción de uno ó dos años en 
; sus servicios, habrían obtenido el pues-
| to antes de la interrupción y después, 
¡ conspirando contra el compañero y ro-
¡ gando al cacique que le nombrara en 
1 su lugar. . 
| Una asociación leal, poderosa, deci-
dida, de todos los educadores, como yo 
la proponía, tan decidida que se nega-
ran los tres mil maestros á dar clases 
en un mismo día y por muchos días, 
i ínterin no se desagraviara á los com-
I pañeros atropellados, habría sido her-
moso espectáculo, que obligara al po-
: der público á respetar al magisterio, y 
á los legisladores k garantizar su inde-
pendencia y estabilidad. 
I Ahora mismo, siguen algunos maes-
tros siendo más políticos que maestros, 
y algunos funcionarios técnicos hacien-
do más campaña electoral que favore-
ciendo á la causa de la enseñanza. ¿A 
quien se quejarán mañana, si un cam-
bio de política les barre el comedero, 
como á peones de Obras Públicas ó 
"paules" de Gobernación? 
Otro vecino de Yaguaramas me dice, 
entre varias lindezas de su pueblo, 
que lia habido días en que ha contado 
en el fonducho vecino, hasta 14 bille-
teros ; siendo aquella una aldea de 400 
almas, donde no es posible que sobre 
tanto dinero para "tentar la suerte." 
Pero es porque la bandada se desper-
diga por los fértiles campos de Yagua-
ramas, y acaba con los ahorros de los 
campesinos viciosos ó inocentes. 
Y no es lo peor esto; sino que—como 
me cuenta el comunicante—de aquellos 
14 agentes del fisco, servidores del im-
puesto oficial sobre la miseria, 12 .5 
cosa así eran jovencitos de unos 20 
años, ó robustos hombres, capaces de 
cortar cada uno medio cañaveral cada 
día, ya que truenan porque loe hacen-
dados importan braceros para la za-
fra. 
Son los dos grandes pecados que se-
ñalé en mis largas campañas contra la 
lotería: la explotación por el Estado 
de la debilidad de los pobres, y el cre-
cido número de brazos sanos y fuertes 
que serían arancados al arado, al ta-
ller, á las industrias y al comercio, pa-
ra convertirlos en auxiliares de la ex-
plotación. 
iSi á lo menos, solo mujeres, ancia-
nos é impedidos pudieran vender bille-
tes. Pero ¿no vé este lector mío cómo 
; se citan nombres de personajes pseudo 
patriotas, que acaparan colecturías pa-
ra encarecer los biletes y hacer su 
agosto? ¿qué menos pueden hacer los 
de abajo, que revender una mercancía 
de factura nacional, boletos de la tim-
ba oficial? 
Así est án las cosas... y basta. 
« 
• « 
Mal gracias á la Unión Mugardesa 
de Instrución por este ejemplar del 
Boletín en que se exteriorizan perió-
dicamente los actos y el estado de la 
benemérita Sociedad. 
Eso es limpieza en los procedimien-




Felicito á Tomás Balbona, vetera-
no lector de talleres y vecino de Ibor 
City, por el mode-rto Compendio que 
ha publicado, haciendo conocer la tra-
ducción y pronunciación en inglés de 
233 verbos de los más usuales, y de las 
preposiciones más indispensables. 
Propónese con ello facilitar el apren-
! dizaje del idioma á cubanos y. españo-
i les obligados, por ley del trabajo, á 
permanecer temporal ó definitivamen-
• te en los Estados Unidos; los cuales, 
conociendo ya el significado de los ver-
bos, llevan mucho adelantado para ha-
cerse entender y entender ellos mis-j 
mos. 
Sin ser una gramática, ni mucho me-' 
nos, este pequeño opúsculo resulta de 
bastante utilidad. 
El señor Balbona, asiduo lector de 
mis escritos desde unos 25 años atrás; 
lector de "La Luz," del "Criollo," de' 
• •Pr^urri']'-'1'." en las tribunas de Irs ! 
manufacturas americanas, tiene dobie 
derecho á esta recomendación que ha-
go de su obrita; uno, porque ha tenido 
intención buena, de cultura y favor; 
otra, porque en contacto espiritual 
conmigo, á través de tantas vicisitu-j 
des, ha podido encontrarme siempre en 
el mismo sitio, en todos los complejos; 
problemas de nuestra patria. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
El hispanismo y el 
americanismo en Cuba 
Propónese "'Mercurio" dar á cono-
cer á sus lectores de España y de 
América la joven República Cubana, 
y no sería bien conocida si no se tu-
viese idea de las coprientes de opinio-
nes y sentimientos que en ella existen 
y de un importante probiema socioló-
gico que habremos de (reeolver los cu-
banos, so pena de que, en defecto do 
nuestra sohición, si no se la diésemos, 
no nos sea acaso favorable la que lo 
den el tiempo ó el azar. ¡Me refiero á 
los debates que sostienen "hispani-
zantes" y "americanizantes," según 
los nombres que dan unos á otros, y 
éstos á aquéllos, entendiendo la últi-
ma palabra en el impropio pero co-
rriente sentido consiguiente á la apro-
piación que del nombre de América, 
por falta de denominación nacional, 
han hecho ios ciudadanos de los Jus-
tados Unidos para designar á su na-
ción. 
Todos ó casi todos, admiten en Cu-
ba la hegemonía política de los Esta-
dos Unidos, resultante de la guerra 
de 1898 y consagrada por el tratado 
permanente de 1903; todos aceptan 
su gran inñuencia económica, y den-
tro del orden general económico, su 
preferente condición en las relaciones 
mercantiles, establecida por el vigen-
te tratado de ireciprocidad. Nadie 
piensa en establecer de nuevo rela-
ciones políticas entre Cuba y Españú. 
Falta base para toda influencia eco-
nómica de la antigua metrópoli; aun 
bajo el régimen colonial fué insigni-
ficante, por no decir nula. Y en cuan-
to á las relaciones mercantiles entre 
ambos pueblos, no hay quien no se dé 
Clara cuenta de que no han de poder 
mantenerse sino con forzosa subordi-
nación á las de Cuba con los Estados 
Unidos, y sin detrimento de elias, no 
sólo por irazón de su hegemonía polí-
tica, sino porque son el mayor merca-
do de nuestros productos, que de él 
necesitan de modo imprescindible. 
Xo se refiere, pues, á estos órdenes 
la oposición entre "hispanizantes" y 
"amcricanitintes." Ve^a sob̂ x» otro 
orden: el espiritual ó pskológico. Y 
para esdareceir y precisar cuál sea. 
•recuérdese que no hay sociedad hu-
mana que no tenga un espíritu pro-
pio, una psiquis social, según la ex-
presión de Bunge. "La comunidad de 
origen y de intereses—dice este pu-
blicista,—la costumbre de la larga 
convivencia, las tradiciones, la len-
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do 
col 
ma y arraiga, en las grandos 
iñdaxles humanas, un fondo 
.psicológico común, un espíritu colec-
lijk-o... " Y cuando por virtnid de la 
colonización ha poblado una nación 
lejanas tierras, y llegan á formar na¡-
ciones las colonias, en medio de las 
variedades consiguientes á la diversi-
dad do circimstaucias* geográficas, 
históricas, políticas, sociales, y al dis-
tinto desenvolvimiento de las nuevas 
sociedades, maníiénese cierta unidad. 
espiritual entre ellas y la nación colo-\y perfecta distinción de las ideas; 
nizaidora. A la larga podrá destruirla 
el tiempo; podrá producirse una nao 
paña, ¿acaso intentan, creyéndolo ha-
cedero, infundirnos un alma nueva, 
que de extraña se nos hiciera propia I 
Tengo para mí que en los ''america-
nizantes," ó en los más de ellos, van 
más lejos las palabras que las ideas y 
los propósitos. 
Y después de todo, no sería extra-
ño que así fuese, porque aun en el de-
bate entre ellos y los "hispanizan-
tes," no se ha llegado á la precisión 
v concreción necesarias paira la clara 
en muchos no es la refiexión, sino ei 
sentimiento quien determina sus rots-
va psiquis social; pero raiesutra* dos j peetivas ideas, por razón del estrecho 
pueblos no se sientan extraños uno a j enlace en que se mezclan y se influ-
otro, eláo revela qiie en lo fundamen- i mutuamente en el espíritu huma-
tai perdura la 
psiquis común. 
unidad espirita-al, i a no las ideas y los sentimdentoe. Aun 
en aqueülos en quienes no naoen las 
Tal ocurre en Ouba con .reJa/ckm á | suyas de fuente puramente afectiva, 
España. Tiene un espíritu ooleertavo los sentimientos tieínen parte princi-
que de España recibió, y en medio de pal en sus actitudes, porque si no pro 
las diversidades 'locales, se reconoce 
fundamentalmente semejante ai espa-
ñol. Por esto, con tanta propiedad co-
mo el de hispanismo, podría daatae el 
nombre de cubanismo á la aspiraícii'n 
de mantener en Cuba la intimidad es-
piritual con España, q ^ tiende á ase-
gurar la persistencia y vigor de la 
peiquis cuban», cual ha sádo hasta 
aquí y es todavía actualmente. 
Sobre ella está actuando enérgica-' 
mente la psiquis angloamericana. Y 
también admiten todos en Cuba su in-
fluencia sobre la sociedad cubana y 
sobre los cubanos individualmente 
considerados; como es una realidad 
que se impone y contra la cual fuera 
•inútil resistirse. Es natural cont-
enencia de la situación creada en Cu-
ba, y todos sienten esa influencia, pa 
ducen sus ideas, las exageran, y á ve 
ees las desvían de su curso natural; 
6 contribuyen á decidsEles, tanto co-
mo las ideas ó los sentimientos, un fin 
político de actufflidad que no recatan. 
En su edición de hoy declara un pe-
riódico de esta capital que no siendo 
"enemigo de España ni de los espa-
ñoles que aquí en Cuba residen," sí 
lo es "de los eepañoJes que, sin haber 
perdido su carácter de tales, preten-
den intervenir ó intervienen en nues-
tras cosas, con el único y exclusivo 
objeto de impedir que Cuba figure en 
el lugar qne le corresponde gíracoas á 
su estado de puebio libre y democrá-
servase la enérgica 3r feownda poten-
cia espiritual necesaria para sostener 
la nación que «n ella pudo fundarse 
Y como medio de fortalecer el espíri-
tu cubano, aceptan gustosos, y quie-
ren mantener los "hispanizantes," la 
influencia económica y social de los 
españoles residentes en la Jala, ya por 
ser, como advertí, un poderoso ele-
mento de cohesión social y espiritual, 
ya porque la riqueza de ellos ha de 
convertirse en riq/neza cubana en su-
cesivas generafcáones. 
Tales divergencia separan á "his-
panizantes" y " aunericanizantes. " 
Pero en sus continuos debates no sue-
len hacerse osteruáMea, porque raras 
veces versan sobre eilas; raras veces 
se ha presentado el problema directa-
mente y de frente, como materia de 
estudio científico y llamando hacia él 
la opinión general en condiciones 
propiciae á la formación de un crite-
rio y la orientación á la vida nacio-
nal. Muchos de los que contienden ni 
tienen conciencia del prohlema á t u-
yo aürededor dan vueltas y con el 
cual »e relacionan sus dáscugione?., 
greneralmente contraídas á hechos 
partiOTilares ó cuando más á las cua-
lidades y defectos de las razas ibérica 
y británica y de las reepecúvas civi-
Ponderan unos todo lo 
lidad, están actuando continuamente rica, y por consiguiente entre las Be-
cn ella, en opuestas direcciones, us ! públicas latinas y los Estados Unidos, 
opuestas tendencias. Pero como raras | que á tal punto dan gran importancia 
veces se considera directamente el ¡ y tienen en él gran interés; y el Pan-
problema en los debates que éstas sos- i hispanismo á aumentarlas entre aqu¿-
tienen, y de él y de las ideas distraen illas y la antigua metrópoli. Tiene, 
la atención los apasionamfientos, que 
reducen las discusiones á menudos '.n-
cideutes ó mutuas invectivas, se obs-
curece sm trascendencia y se dificulta 
su acertada solución. 
Iguales efectos derivan de otra cir-
cunstancia: del enror en que se cae á 
menudo al confundir el problema con 
el que algunos creen ver en la supues-
ta oposición entre las aspiraciones y 
tendencias que expresan los términos 
Pan-hispanismo y Pan-americanismo, 
entendido el último en el sentido pro-
pio del americanismo, que á toda la 
América comprende. 
Para muchos el que en Cuba se lla-
ma hispanismo es un aspecto del Pan-
hispanásmo, y un aspecto del Pan-ame-
ricanismo el que, con referencia á los 
Estados Unidos, se Mama itnpropia-
meaite "americanismo," y de que he 
tratado hasta aquí, dándoJo también 
«ete nombre y que en adelante, para 
mayor claridad, seguiré llamando an-
gloamericanismo. Pero si entre el 
hispanismo y el Pan-háapanismo hay, 
ciertamente, verdadera concordancia, 
y ven con rencor ó con ŷa en los sentimientos y las ideas, ya 
fen el carácter—psicológico ó espíri-
tu aJ—del fin que persiguen, no la haj 
—Eso no merftna i 
ano del 8^ ^ 
Pero comn ^ 1 ^ i t é ^ 
lizaciones. 
americano 
desprecio todo lo español. Para otros, 
al contrario, es detestable y vitando 
todo lo que venga del Norte, y co-
mentan con acrimonia cuanto «n el 
Norte ocTErre. Se ha fusilado á un ca-
l 
él mismo 
e publique su 
y otras 
El caso es nn* v,̂  
^ e n e l p c n S d e R r ^ ^ 
rezca Sánchez por a r r i b ^ 1 4 ? 0 ^ 
abajo. Sánchez ™. Á ! ^ ^ Z 
pues, también carácter económico el 1 Sánch 
Pan-hispanismo, y en este orden pue- j elegido Secretamd 
den considerarse como opuestas, en 
lo que se refiere á los intereses de Es-
paña y de los Estados Unidos, una y 
otra aspiración. Pero'SÓilo lo son para 
estas dos naciones; para las Repúbli-
cas latinas no hay tal oposición, por-
que á la par les interesan las relacio-
nes mercantiles con ambas y con Ias 
demás naciones. La competencia exis-
tirá entre aquellas dos; no entre l&a 
hispano-ameiíicanas, ni entre aquéllas 
y éstas. Y por esto son muchos los 
que á la par abrigan y alientan am-
bas aspiraciones y á ambas consagran 
simpatías y esfuerzos. 
Es más; lejos de haber oposición 
entre p.1 Pan-hispanismo y el Pan-
americanismo, sólo mediante aquél 
podrá (llegar éste á cumplida realiza-
jción. Divididos ^n muchas repúblicas 
los pueMos hispanos de América, 
, frente á la única república anglosa-
jona, sólo el espíritu común, que de 
España, deriva, podrá dar á aquéllos 
la unidad y energía necesarias para 
evitar que se distingan tanto unos y 
otros en el correr de los tiempos, que 
hiograp la «^rita 
¡cic 
por detrás. ez por delante '̂ Qcliel 
Los correhg^narios de Sár^ 
ban por mirarle con cierUT*2 ̂  
« o n , pensando sin duda 
—Este cuenta con 
prensa el •ensa y conviene wt^r u- ^ .aPoyo ^ ien con fi 
«1 periódico de P T ^ 
herno por 8u a c e r t a d / ^ - . G 
Cuando hay una. vacante de ^ 
tegoría. el 1-
periodista 
t rí . l W b r e a c ^ ; ^ ^ 
recida á la de la atmósfera, á la cuajl ¡ brés de la República, atacan sin pie-
tico;" y que "ha combatido, combae ' bo de mar de la "Navmancia," reo de 
y combatirá á los españoles que, le-
jos de confundirse en nuestra nacio-
nalidad, amoldándose á las costum-
nadie puede sustraerse. 
Pero los "americanizantes" no só-
lo la aceptan con pleno agrado, sino 
que á ella se abandonan por comple-
to y sin reservas, cooperan á su ex-
tensión, le facilitan el camino y se es-
fuerzan en remover de 61 todo obs-
táculo. Y, al efecto—y no con miras 
de orden económico—procuran que-
brantar la gran influencia social que, 
por su potencia económica, ejercen 
los españoles residentes en Cuba, que 
son, en el seno de la sociedad cubana, 
un poderoso elemento de cohesión es-
piritual y social. / 
Pero, si es evidente que aspiran los 
americanizantes" á mantener y vi-
gorizar la influencia angloamericana 
en las ideas, los sentimientos, los con-
ceptos morales y sociales, el «régimen 
político, las instituciones civiles, las 
costumbres públicas y privadas, en 
una palabra, en todo lo que influye 
como causa ó depende como efecto de 
la mentalidad ó la emotividad de un 
pueblo ó de una raza—hablo de raza 
en sentido sociológico — ¿aspiran á 
que 'sea tan absoluta y exclusiva 
aquella influencia que toda otra des-
aparezca? Por mucho que exa.geren 
en el ardor de las polémicas, que im-
pfde á anenudo la serenidad de la re-
flexión; por muy desdeñosos quesean 
del espíritu hispano, cuya mentalidad 
y emotividad consideran deficientes 
y mal dirigidas, y de ia civilización 
¡hispana que les pairece muy inferior y 
de muy baja ley, ¿abrigan los "ame-; 
ricanizantes," como á veces parece, 
oyéndoílos y leyendo sus escritos, el 
deliberado intento de ahogar en la 
psiquis cubana todo el elemento espa-
ñol é infundirle la mentalidad y la 
emotividad angloamericana? Por muy 
gratas que les sean las costumbres, 
las ideas, las instituciones políticas y 
civiles de los angloamericanos; por 
nmcho que procuren hacerlas ama-
bles á nuestro pueblo, y moverle á 
adoptarlas, y apartarle en lo posible 
de toda conexión espiritual con Es-
dad nuestros errores, añorando á ca-
da paso la desdichada época colo-
nial ." 
En oposición á los "americanizan-
tes," los "hispanizantes," creyendo 
que ante Ta enorme influencia anglo-
americana sobre todos los ófrdenes de 
la vida colectiva de Cuba y la indi-
vidual de los cubanos, y dada la poca 
consistencia y la actual desorienta-
ción del espíritu cubano y la debili-
dad de nuestro naciente Estado, sólo 
podrá mantenerse su independencia 
mediante la cohesión espiritual y so-
cial de la sociedad en que aquél des-
cansa y á cuya vida preside, y te-
miendo que se quebrantará esa cohe-
sión si en frente de la psiquis anglo-
americana no se mantiene enérgica-
mente la propia individualidad espi-
ritual de Cuba—de España recibida, 
—quisieran conservar y aumentar la 
intimidad espiritual de Cuba con Es-
paña y los demás pueblos hispanos, y 
moderar, en lo posible, la influencia 
espiritual angloamericana. No caen 
en el delirio de oponerse á ésta, de 
pretender anularla. ¿Para qué, des-
pués de todo, si 'la comunicación en-
tre distintas civilizaciones fué siem-
pre favorabde al prog¡reso y á los pue-
blos que la tuvieron, cuando no la 
acompañaron cárcunstancias que pro-
dujesen la ruina de una de ellas y la 
pérdida de sus elementos? Pero par.i 
evitar que la influencia angloameri-
cana, si llegare á ser exclusiva ó ex-
cesiva, anulara algún día el espíritu 
propio del pueblo cubano, propónen-
se los "hispanizantes" modeirarla, 
condiaionarla, someterla, en lo posi-
ble, á un criterio nacional racional-
mente formado; fijarle límites de ex-
tensión y de grado. Temen que si fue-
se exclusiva ó siquierg^excesiva y no 
contrastada por otra influencia, pu-
diese deformar el espíritu cubano, de-
bilitarlo, "desorganizarlo," y destru-
yendo su unidad interior llenarlo de 
contradicciones que lo reducirían á 
la impotencia é impedirían que con-
un delito militar, y aun sin esperar 
noticias detalladas del suceso, claman 
unos: ¡qué barbarie la de España! 
Iánché»e en Oklaoma á un negro que 
había uitrajado á una blanca, y dicen 
otros, ¡qué bárbaros son ios yan-
quis!... Y con tal*s cosas se Heuan 
las columnas de aigunoa periódicos, y 
taies cosas son tema de muchas enn-
versa'dones. Pero, ¿qué orientación 
conviene que siga el espíritu cubano, 
dadas las condiciones en que está Cu-
ta, para aaraigar y consolidar la in-
dependencia nacional ? Este es efl pro-
blema. 
Si s-e descartasen del debate los 
apasionados sentimientos que lo enar-
decen y lo envenenan; si se distin-
guiese el problema de orientación es-
piritual de que trato, del de la actua-
ción política de los españoles residen-
tes en Cuba y no naturalizados, pro-
blema independiente de aquél, y pu-
ramente político, y en el cual tal vez 
coincidirían con los "americanizan-
tes," si no en todo, en ayunos pun-
tos, quienes sin serlo creen desacerta-
das ó inconvenientes las condiciones 
en que algunos españoles intervienen 
en la política cubana; si el debate se 
establece únicamente sobre ideas y se 
iredujese á su objeto, san desviar de 
él, y se profundizase en el examen de 
aquéllas hasta llegar á precisarlas 
concretartas, tal vez se advertiría que 
no es tan grande como parece la opo 
sición entre los contendientes; tal vez 
resudtaría más aparente que real, tai 
vez podría resolverse en una fecunda 
inteligencia. Porque, en verdad, no 
resistida por los "hispanizantes" la 
influencia espiritual angloamericana; 
no siendo su empeño el de conservar 
incólume cuanto queda del pasado, el 
problema podría acaso reducirse á 
una mera determinación de la exten-
sión y el grado de aquella influencia. 
Y tal vez no sería imposible que, pre-
cisando y concretando, se entendie-
sen en el terreno de las ideas los que 
hoy disputan en el de los sentimien-
tos. 
Sea como fuere, el problema está 
planteado en la realidad de la vida 
po<r los hechos. Y planteado en la rea-
llegaren á distanciarse y considerar.^; 
entre en angloamericanismo y el Pan- como extraños, con detrimento de la 
americanismo rectamente entendido .raza común, y por consiguiente de 
y sin§3ramente profesado. La oposi- todos sus miembros, y con detrimenm 
rión <mtre el hispanismo y en anglo- I del fin que persigue el Pan-amorica-
americanismo en Cuba es un probl*- ¡nismo. La unificación política ameri-
ma local, un problema cubano de i cana supone y requiere, para que «iea 
orientación espiritual y ajeno á toda jpririble. Ja unidad espiritual de cada 
relación política de Cuba con otras hma de las dos grandes razas que han 
i de realizarla, y la de las naciones de 
' origen hispano sólo es posible bajo 
Máquinas p a r a * 
afe i tar desde u n ^ » 
peso ¿JO c t» . 
s i rven la» n a v a j a * t 
de la « u i l l e t e s . •** 
Navajas d e s d e^j* 
$ 1 . 0 0 muy f i n a s . A 
A r t í c u l o s de pla-fw* 
t a y meta l b lanco¿% 
guctes nuevos. 
VENECIA, OMlpo 96?; 
1 
T e l f . 3 2 0 1 «gl 
C 3001 1 O. 
1 
C 2970 1 O 
S D R A 
Chica 
in Chicago exhibitioa 
p o s i c i ó n 
Bole rewarded 
EN 
B B P R E S E N T A N l ' E S 
gaitero ILAHDSEAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
p a r a rega las . 
$ 1 . 0 0 u n a y j a . 
naciones, mi-entras que el Pan-ameri-
canismo y e] Pan-hispanismo, en cam-
bio, se refieren á problemas genera-
les, común el uno á toda la América 
en todas sus naciones y razas y de ca-
rácter y fines pn-lítifos, y relativx) el 
otro á la América española, y de ca-
rácter y fines ajenos á todo intento 
de conexión política. 
No dejará de produeár 1̂ Pan-ame-
ricanismo, llevado á plena realiza-
ción, una recíproca influencia espíri-
tu»! entre las naciones americanas, y 
mayor sería probablemente la de los 
Erftados Unidos sobre las demás que 
la de éstas sobre aquéllos; pero este 
sería un efecto secundario y ajeno al 
fin político directo y principal que 
persigne el Pan-americanismo. 
Difiriendo del Pan-germanismo, del 
Pan-eslavisrao, de todos los movi-
mientos dirigidos á unir con fines po-
líticos, á todos los pueblos que perte-
nezcan á una raza, enfrente de otras, 
el Pan-americanismo, cual lo han de-
finido sus práncipales sostenedores de 
ambas Americas, es una tendeneda po-
lítica dirigida á establecer estrecha 
intimidad en el orden político entre 
todas las naciones americanas, sin 
dietinmón de razas, con el f in de ase-
gurar su independencia ante el vie-
jo Continente, de consolidar la liber-
tad política y el gobierno democrá-
tico, de mantener la paz, la igualdad 
y la fácil y frecuente oomunicación 
de productos y de ideas entre aqué-
llas, y de completa-r *la elaboración de 
un Derecho público* americano, en 
machos puntos distintos del de Euro-
pa. A l Pan-americanismo no es, pues, 
contrario el Pan-hispanismo, que no 
tiene finalidad política y no aspira á 
crear lazos políticos de ninguna clase 
entre España y sus antiguas colonias, 
sino á estrechar, en la intimidad de 
los afectos, las ¡relaciones espirituales 
entre una y otras. 
Pero el Pau-'americanismo aspira 
también á aumentar .la« relaciones 
mercantiles entre los pueblos de Amé-
el común espíritu que de España he 
redaron, j 
Pero no puedo extenderme m'áa. Se 
ría abusar de "Mercurio" tomar ma-
yor espacio en sus páginas, y no pre 
tendo en este momento resolver lo» 
problemas á qoie me refiero, ni siquie-
ra ahondar en ellos, sino fijar sus tér-
minos. Quede para otra ocasión el da 
tenido estudio que reclaman y me 
recen. 
ELISEO GTBBRGA. 
Habana. 27 de Agosto de 1911. 
(De "Mercurio," de Barcelona.) 
F a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe sraatar « n la 
cerTeza de L A T K O I C A J U que 
es nn c ú r a l o todo. 
— *m 
P L A T O EL 
D I E N T E S 
m m n m \ i y sid̂ s 
KBPTUlíO IOS BE 12 á 3, todos 
los dias excepto les dominaos. Coa-
«•Uas 7 operación»» en el Hospital 
Mercedes lunes, wiérMles y rieraes ¿ 
las 7 de la «afina. 
C 2924 1 O. 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te s© construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absolnta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
I E P T U N 0 1 3 4 
11280 26t-21 S. 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R, O. LORIE 
El remedio m&s r&pláo y seguro en la 
curación de la fODorraa. blenorraírla, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
anticruos que sean. Se carantíza no cansa 
estrechez. Cora posltvamente. 
De venta en Uxtas las í a m a c i a a 
C 2979 1 o. 
1 m mu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALKS.— ESTERILIDAD. — VR-
NERJBO —SIPILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRAD UEAS 
Consultas d c l l á i y c l e 4 á 6 
49 HABANA 49. 
C 30JP ! 0. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2 
Galantina de pavo 
Aquí no hay más paro, 6 guanajo, 
para usar el nombre criollo, que el 
pobre periodista. 
¿Qué cosa es el que se dedica á es-
cribir para el público sino un guwnajo 
de escobilla f 
Figúrense ustedes que el amigo Sán-
chez se decide á ser álguien, á figurar 
en política. Lo primero que -hace es tra-
bar conocimiento con algún periodista 
á quien prodiga saludos y atenciones, 
hasta que mn día le dice: 
•—Querido Plumilla: necesito pedir-
le un favor. 
—Oro molido que fuera, amigo Sán-
dhez. 
—Mil gracias. Re trata de que diga 
usted en su periódico que soy el más 
indicado para ocupar la Secretaría del 
Comité "Pro-González" del barrio del 
Horcón. 
—OQente usted con ello y con cual-
quier otra casa que se le ofrezca. 
^i-ioaisra para que escriho"^"""80 *1 
recida palabras? ^ ^ ^ 
"Se indica al intelitfMrt. 
Wiormr io señor Sánchez Z l ^ 
CWteo, en la vacante ocurrid ^ a,• 
ber allecido de a p e S s i T ^ 
Menendez." ns €l soñor 
Según va ascendiendo Sánehez ^ 
«arrera va Upándose ? ^ 
amigo _P]mnilla. O.ando. 1 
empana que le hace ést^, oS * 1  
acta d^ senador va mira al n!?.-11,1 
1̂  pide un desíiuo para * 
está en ^ ^ f ^ a i a ^ r Z ^ f ^ 
hombre público: ^ 
— i Quié exigentes son esf̂ » ^ * 
ta*! Se figuran q.e no h ? 
Pedir para que uno temra J T í 3 
les. T Pkmilla. que ^ u n 
«ree que puede abusar de k a S 
«on que le He distinguido ^ 
Resultado: que el suegro de P l ^ 
Jla contmua en la p r á n g a n a , m S S 
Sánchez Se ennquece gracias al ¡ Z 
q u e d ^ d e e l p r i n d p i o ^ s u c a t e 
lítwa le bnnd<5 el periodista 1 
Y menos mal; porque todavía r ^ Á 
^ncederqne Plumilla ha^a ¿ S 
dico una campaña qoe contraríe i S 
¿hez, y éste exclame: 
—Ese Plumilla «« un imrrato y U 
que se merece es que le retuerzan el 
pescuezo y lo cocinen en su propia sal-
sa. ¡iPuesno faltaba más I 
Lo dicho: ser periodista v servir d« 
escalón para que se encumbren los ig-
norantes, es ser. un guanajo. 
ü. 
Esta casa, cuya dueña acaba de llegar do 
París, ha traído los mejores surtidos de 
perfumería y confecciones femeninas de 
última novedad, que desde el sábado 14 del 
actual están expuestos, Junto con la gran 
colección de sombreros llegados en el va-
por "España," en Obispo núm. 
L a casa DOLLY SOEURS Invita á. su 
elegante y distinguida clientela -para que 
elija sus pedidos de la temporada que se 
acerca. 
C 3138 alt 8-18 
Virginia Fábregas 
S u saludo 
Anoche se recibió en el Teatro Na-
cional el siguiente cablegrama de la 
ilustre actriz mejicana: 
Veracruz, 19 Octubre 1911. 
Alfonso E. Bravo, 
Hab&na. 
Hoy embarco con mi Compañía en 
el "Morro Castle." 
Salude cariñosamente á la prensa y 
al público de esa para mí tan simpá-
tica tierra. 
Virginia Fábregte. 
El próximo lunes se espera al ""Mo* 
¡pto Castle" en la Habana, y el juev* 
debutará Virginia en el Nacional, con 
"Los fantoches," de Fierre Wolfí. 
HarmadePlaíano 
de &. C r u s d l w «- ^ 
PARA LOS I0H05.-P.VJIA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS WSPfPTlOOS 
la m a m se m u bb testa bi tasiacus y Timo pbíoí 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Do la facultad da París y Escuela da Vlon» 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garg-ania y Oido 
Consultas do 1 á 3. 8an Rafael 1, 
DomlcMlo: Paseo entro 19 y 81. 
VEDAJX) 
G 2956 i o. 
v 
Toléfono A-3906. 
C 29-8 1 O. 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i n a s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3162 30-6 
CRUCES. RAMOS 
Peísafflientos y otros atrIMtn 
tete, 
%!* A E P O C A t 
Neptuno y S a n Xk'o las I 
T e l é f o n o % 
C 3097 6-ia 
D " P e r d o m o 
^ Vías minarles, Betrecbez do ta orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfllea tratada por is 
Inyecctón del 606. Teléfano A-ISÍÍ. Da U 
& 2. JaaOs Marta tCunero IX. 
C 2937 1 O. 
C 2982 1 <?• 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. ^ 
Enfermedades del estómago Wga 
intestinos. Enfermedades de señor 
Conaultas do 1 á • P- ̂  20 o. 
C 3142 
Clínica de curación sifiliti^ 
PML 
D R . R E D O S D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-4fl 
El quo quiera curfr8«. d* L , 
con oí doctor Redondo, *,*"°¿s ^ 
antea do Marzo, porque después ** 





ANTES " C O N T I N E N T A L 
V E G E T A L E 
LA MI EJOR DE TODAS, A »2 
PELUQUERIA PARA SEÑORA^sSO. 
OBISPO 90̂  .TELEFONO A-
C 3000 
O. 
ESCOMBROS DE CANTERA 
E l m á s propio p a r a re l l enar 
con solidez, pues se compone 
á e arena, t i e r r a y p iedra . Se 
vende en gran camtidad. 
C. J . Gl.yun y Hnos. Acosta 
35, altos. Telefono A 3551. 
12013 17-9 O 
T i T Ü R A f R A M C E S A 
La mejor y más sencilla de aP"ĉ eríaS 
Ds venta en las principales farmacias 7 frog 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrap • x i 
C 2985 
DIARIO DE LA D(LAEINA.--E.iicióa de la tarde.—Octubre 20 de 1911. 
^imsíRESPUEsm MIS VACACIONES 
Respondón.—Como lo publicado por 
Sr- gpect<)* al número que habla de 
ysted. Tt° ' renlio mayor en el sorteo pa-. . «npre i f „. . . 01,1 crecía un poquito de atención, he 
fiad0 jUego todo género de combina-
pUe£to v^ifsticas para cerciorarme y dar 
cjoDes ansiado número que debía llevarse 
con el en ei sorteo de Navidad, resui-
el Ae ellas, salvo la inconstante órlen-
la Fortuna, que ha de ser exac-ndo de 




el M a ^ r del Extraordlna-
a- ¿I -«iO-J .̂ ^..-u. 
de Diciembre de 1D10 el nú-
in.edr0jd 'Julio de 1911 el número 7845 
12254 
Id. 
de. ^ diferencia entre ambos es 
nuciendo esta diferencia del" Be-
¿ndo de los premios resulta el 
4409 
3436 número 
^ el que númerjcamente le corresponde. 
6 SCojrio este cálculo puede fallar lo acer-
tado es comprobarlo por otro medio en la que sigue: 
mayor de Navidad de 1910 12254 




Suman. . . . . . 20099 
promedio por dos sorteos es de 10049 M. 
neíuciáo este promedio del núme-
ro del primer sorteo 12254 
Resta 2204 V*. 
peducido esto del segundo sorteo. 7845 
Resta 5640% 
y dedurido de pfte 1̂  misma dife-
rencia po rtratarse de un tercer 
sorteo 2204% 
Arroja exactamente el número 3436 
;podría usted averiguar en qué colectu-
(, casa que se dedican á vender bille-
tf? podría encontrarse ese númern? 
Se lo agradecería Un suscnptor. 
procuramos complacer á, nuestro sus-
criptor en lo que nos pide. 
D. B.—El canal de la Mancha en su par-
to ir. í? estrecha, tiene unas seis leguas y 
media. 6 35 kilómetros 6 20 millas aproxi-
madamente. 
E. L.—Cuando las tropas españolas lo-
naron el Gurugú, gobernaba én España el 
señor Maura. 
Minuto.—La Wra es bastante aceptable 
para que le den á, usted una plaza de es-
cribiepte. 
Mercator.-—El primer periódico que se 
publicó en el mundo es uno de China que 
ahora poco celebró su milésimo aniver-
sario. 
C. V.—El brigadier don Francisco Albear 
y Lara, autor de las obras de Vento, no 
tengo noticia de que haya sido general Se-
gundo Cabo en la Habana. Hubo otro b r i -
gadier llamado Acosta y Albear que fué 
gobernador de Matanzas. 
F. P. I.—Gracias por su carta, aunque 
no recuerdo k qué se refiere. 
J. Z.—La montaña del Gurugú tiene 985 
metros sobre el nivel del mar. La monta-
fia llamada Higo de Monreal en Navarra, 
no sé qué altura tiene. 
R. G. L.—Las Matemáticas son exactas 
siempre, y si alguna vez aparece en sus re-
sultados alguna contradicción, es por Ig-
norancia del hombre que las estudia. 
El caso de usted es bastante sencillo. 
La cantidad $63.000 la divide usted en tres 
partes desiguales y de cada una de ellas 
deduce un tanto por ciento diferente. Su-
ma usted los resultados y después suma 
las tantos por cientos que calculó en ello 
y como no aparece Igual la suma de Inte-
reses al promedio de tantos por ciento, su-
pone usted que los números mienten. 
No es así. Si de tres cantidades dis-
tintas saca usted de una el 3 por ciento, 
de otra el 5 por ciento, de otra el 8 por 
ciento, el resultado no será, el interés del 
promedio del tanto por ciento. Para que los 
resultados fuesen Iguales, sería preciso que 
las tres cantidades fuesen Iguales, y no sién-
dolo, no es posible que el tanto por ciento 
colectivo de tres cantidades reunidas sea 
Igual á los tantos por ciento parciales sa-
cados en cantidades desiguales. 
C. N.—Ta he dicho que Soledad Alvarez 
«s catalana, y también lo es Mercedes de 
ia Torre, tan guapísima. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
A mi pozo me asomé 
y vi tu cara en el fondo. 
¡Que en todas partes te veo. 
hasta en las aguas del pozo! 
Todos suben su Calvario, 
y mi Calvarlo más grande 
es haberte conocido 
cuando no puedo lograrte. 
Ya no siento aquel calor 
Que me daba tu cariño, 
i ya el corazón que fué tuyo 
fie está muriendo de frío! 
¡Alma, calla tus pasiones! 
jcorazón, guarda tus penas! 
ique ya no existe en el mundo 
quien se preocupe de ellas! 
Es una pena muy grande 
Para los que mucho sienten, 
^er que el cuerpo se hace viejo 
* el corazón no envejece. 
Toda el agua que ese no 
•u fieno del mar arrastra, 
borrará tus acciones, 
w lavará aquella mancha. 
Narciso Díaz de Escovar. 
D e s d e L i e j a 
Como afirmé en. la otra carta, no to-
do so n ! ice en LHa á la industria y 
á las cxplotacioues u íntras. Si el ']üo 
desee conocer los progresos de esas ma-
nifestaciones de la actividad, encuen-
tra campo para sus estudios, también 
tiene el viajero que anda en busca de 
recuerdos y de bellezas, donde satisfa-
cer sus aficiones, pues la fundación de 
la ciudad, se remonta á tiempos muy 
antiguos, existiendo templos del siglo 
X que lo atestiguan, como la catedral 
de Saint Paml y la iglesia de Ste-Croix 
y otros edificios viejos, el Palacio de 
Justicia y la Maisón Curtius, entre 
ot.ros. En esos monumentos d-e los si-
glos anteriores se puede aprender mu-
cho de la historia y del arte antiguos. 
Para los que no buscamos recuerdos 
del pasado ni tampoco nos interesa-
mos más que á la ligera, de los pro-
gresos industriales, también tiene Lie-
ja sus encantos, en los paseos y par-
ques y en los museos, que roban 1̂ 
eil tiempo disponible, sin dejarlo para 
ocuparse en estudios. .Al menos yo, 
corriendo seis horas en coche muy có-
modo y barato, aunque no me he deteni-
do en hacer investigaciones, he em-
pleado bien el tiempo y he visto mu-
ehas cosas. 
He aprovechado los dos días que 
llevo aquí; gracias . á las indica-
ciones de los guías casi lo he visto to-
do: Museo de Armas, Catedral, Pala-
cio de Justicia, Teatro Real, Museo 
de Bellas Artes, Jardín de Aclimata-
ción, el de Plantas, etc.; ha sido una 
visita rápida, de. la cual pocos recuer-
dos me podrán quedar, pero he satis-
fecho la curiosiiiad de viajero que 
quiere recorrerlo todo para que nada 
le cuenten después. 
La Catedral,, el Palacio de Justicia 
y el Museo de Bellas Artes fueron en-
tre las notabilidades citadas, á las 
que dediqué más atención. 
La Catedral data del año 968, por 
más que está casi reedificada con las 
reparaciones llevadas á cabo en dis-
tintas épocas. Es de estilo gótico, pre-
sentando en la fachada una torre de 
90 metros de alto. En su interior tie-
ne amplias naves llenas de nichos con 
esculturas de santos, y vidrieras ar-
tísticas, algunas de tiempos remotos; 
el coro es magnífico y el tesoro de la 
iglesia guardia recuerdos de santos y | 
de re5res de mucho valor. El Palacio 
de Justicia es de buena a;r-quitectura, 
presentando sus claustros, una rique-
za de tallas y calados admirables, en 
sus columnas. £1 Museo no tiene cora-
paración con ninguno de los que he vis-
tado hasta la fecha, pero para ser mu-
seo de 'provincia, encierra cuadros y 
esculturas de mérito, que ya quisiéra-
mos nosotros para nuestros museos 
el día que los tengamos en Cuba. Las 
obras que se exhiben en este museo, son 
casi todas de artistas modernos. 
Cito con especialidad esos tres edi-
ficios, porque son en realidad los que 
merecen ser visitados con detenimien-
tos. Existen, sin emb-argo, otros mu-
seos, que son el Arqueológico, donde 
hay antigüedades belgas y romanas, 
algunas del tiempo de Trajano; y el 
de Ansemborg, donde lo único que vi 
que me llamara la atención, fueron 
los tapices y una escalera de hierro 
forjado. 
Los parques de Lieja merecen ser 
citados como los de Londres, pues ¿i 
no tienen la magnitud de aquellos 
•'también hay enorme .diferencia de 
población) en ellos se eucuentran las 
mismas bellezas y los mismas como-
didades en menor escala. El ''Pare 
d'Avrey," tiene una vista esplúndida 
desde las terrazas que dan 'á uno de 
los lados y que están adornadas con 
grupos en bronce. En este parque 
asistí á un concierto de mañana y co-
mí en el restaurant situado en el mis-
mo parque. 
Existen en él distintos monumen-
tos, y cerca está el dedicado á Cairio-
magno, en el cual aparecen las esta-
tuas de Pepino el Breve, de Carlos 
i Cartel y de la reina Berta, entre 
j otras, coronadas con la acuestre dei 
citado Emperador. 
Estuve también en el parque lla-
mado "Champ des oiseaux," cuyo 
| nombre tiene justificación y que pre-
senta una vista lindísima de la ciu-
dad ; en ^Cointe," y en ^Citadelle" y 
boulevard circular, dos paseos muy 
(hermosos, el primero á 125 metros d.'. 
j elevación y á 160 el segundo, con un 
| panorama ideal que abarca Lieja, las 
montañas, el curso del Mosa y los pae-
blecitos cercanos, entre los que se dis-
tinguen por todas partes las altas chi-
meneas de las fábricas. Para escalar 
este último sitio, si se quiera i r á pie 
hay que subir una escalera de 402 
peldaños, caipaz de hacer echar los 
pulmones por la boca; pero vale la pe-
na, de la subida—para los que la ha-
gan así—poir la perspectiva del paisa-
je que se domina. La diferencia de 
temperatura entre Lieja y la 'vCitade-
l l e " es notable: ayer mientras la más 
baja en la ciudad no llegaba á 18 gra-
dos centígrado, en e] indicado paŝ o 
era de 4 grados á las 5 y media de la 
tarde; temperatura agradable unos 
minutos, pero para ser resistida poco 
tiempo po,r los que no estamos acos-
tumbrados. 
Lieja. creo haberlo dicho, posee 
distintas escuelas y la Universidad. 
Los estudiantes dan mucha alegría y 
animación á la ciudad. De casi todos 
los países vienen jóvenes atraídos por 
Ja fama universal de la Escuela de 
Artes y Manufacturas y la de Minas. 
Se distinguen el resto de los habitan-
tes por las gorras, llevando cada fa-
cultad ó escuela su color correspon-
diente. Con algunos estudiantes, es-
pañoles y americanos, he hecho cono-
cimiento y su trato franco y jovial 
me ha servido para conocer parti.m-
laridadas de la ciudad que no enseñan 
las guías. Según me digeron, hay en-
tre esos estudiantes, tres ó cuatro cu-
banos, á los que intenté ver, no pn-
diendo lograo* mi objeo por la rapidez 
con que debo andar para cumplir el 
itinerario trazado. 
Mañana, antes de salir para Colo-
nia, estoy invitado á una excursión á 
Seraing. 
OSCAR Q, PÜMARIEírA. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
OENTEO GALLEGO 
Para nombramiento de profesora 
de la clase de música en el plantel 
Concepción Arenal," del Centro Ga-
llego, sé reunió anoche la Sección de 
Instrucción. 
Figuraban en la terna formada por 
el Tribunal de oposiciones, tres repu-
tadas profesoras; entre ellas la seño-
rita Dolores Ruibal Miramontes, hija 
queridísima de aquel inolvidable pa-
tricio, procer ilustre de la colonia ga-
llega en Cuba, don José Ruibal y Nie-
to, escritor, filántropo, noble, genero-
so y bueno, que ocupó la Presidencia 
de la Sociedad durante siete épocas, 
dejando de su gestión las páginas 
más brillantes y los más grandes y 
efectivos triunfos sociales. 
La Sección de Instrucción, recono-
ciendo los méritos de las tres señori-
tas concursantes, propuso para el 
desempeño de la cátedra á la señori-
ta Ruibal Miramontes y esta decisión 
merece el aplauso entusiasta de la co-
lonia gallega de la Habana, en este 
caso esíreehamente unida al solo ^b» 
jeto de realizar un acto de justicia, 
que es, á la vez, de gratitud y recuer-
do á la memoria esclarecida de un 
hombre infortunado, que después de 
sacrificar por Galicia su gran fortu-
na, sucumbió trágicamente, pobre y 
decepcionado, dejando en la miseria 
á sus seres más queridos, alma de au 
alma, que era el alma de un 'patriota, 
para quien la posteridad tiene reser-
vados aún mayores y más efectivos 
homenajes. 
Guando en el salón de sesiones del 
Centro, labios juveniles y antiguos 
servidores de la Sociedad gallega re-
cordaban la noble figura de Ruibal, 
cuyo retrato al óleo ocupa el primer 
testero del regio recinto, el público, 
delirante de entusiasmo, aplaudía y 
ovacionaba á los oradores; y el pro-
cer, el infortunado, parecía sonreir-
les, él que tantas veces, defendiendo 
al 'Centro y á Galicia, vertiera lágri-
mas ardientes, henchido de amor á la 
tierra inolvidable. 
El "Centro Gallego" cumplió co-
mo bueno. En "el mismo salón en que 
fué tendido el cadáver del patriota, 
haciéndole guardia de honor la coxO-
nia entera; bajo las mismas 'bóvedas 
en que el Centro, al ocurrir la trági-
ca muerte de Ruibal, acordó solemne-
mente, en memoria al mártir, costear 
la ca!rrera á su hijo mayor, que es hoy 
en España uno de los más brillantss 
oficiales del arma de Caballería; en 
ese mismo recinto, la Sección de Ins-
trucción otorgaba ayer, á la única hi-
ja del hombre ilustre, un destino mo-
desto, con cuyos productos atienda en 
su vejez á su anciana señora madre, 
tantas veces ornato y esplendor en las 
fiestas del "Centro Gallego." 
Pueblos que así proceden son dig-
nos del elogio de la Historia. 
Ya ipuedes, Ruibal, dormir tranqui-
lo en tu sepulcro. Ya tus hijos no pe-
recerán desamparados. Es tu pueblo, 
el pueblo gallego, el que los ha cobi-
jado, y el que ayer, bendiciendo tu 
nombre, te ha consagrado sus cari-
ños, sus grandes y efusivos recuer-
dos. 
C L U B E S T R A D E N S E 
El distinguido presidente de este 
club nos envía una atenta invitación 
para la matinee que se celebrará en 
Palatino el próximo domingo, fiesta 
que organiza el citado club y que 
á juzgar por el entusiasmo que reina 
entre sus socios, será una fiesta bri-
llante. 
Agradecemos la invitación. 
Se concedió licencia, por enferme-
dad, al profesor de las clases diurnas 
don Francisco Godoy. 
Se revocó el acuerdo tomado en la 
junta anterior tendente á suprimir 
las clases nocturnas los sábados. 
Aprobar el informe favorable dado 
por el profesor de inglés respecto al 
texto del doctor Zorzano Jorrín, 
Quedó en estudio para aprobarlo 
en la próxima junta, la instalación de 
ventiladores en las academias para el 
próximo verano. Todos estos acuerdos 
fueron sancionados por la Junta Di-
rectiva de la Asociación. 
A.SOOIAOION DE DEPENDIENTES 
La infatigable Sección de Instruc-
ción de este Centro en su última jun-
ta tomó estos acuerdos: Se dotará la 
clase de pintura y dibujos de modelos 
vivos. . 
En la clase de confección y labores 
se confeccionarán trajes de niña pa-
ra premiar con ellos á los párvulos. 
Expedir certificados de actitud á 
las alumnas de mecanografía, que lo 
merezcan, firmados por la profesora, 
presidente y secretario de la Sección. 
Tener en cuenta á las alumnas que 
en los exámenes oficiales hayan obte-
nido el grado de maestras, para que 
cuando sea necesario cubrir alguna 
vacante en el profesorado de la Sec-
ción, sean preferidas las de este plan-
tel. ' 
Remitir á la Comisión de Presupues-
tos el de esta Sección para el año de 
1912. 
Ampliar la clase de aritmética de-
nominada del primer curso, hasta de-
cimales y quebrados á más de las cua-
tro reglas. 
Se aprobó un programa graduado 
para la clases de corte y labores con 
objeto de expedir títulos á las alumnas 
que lo cursan en la actualidad. 
Pasó á informe del profesor de tene-
ría de libros una colección de éstos d« 
un sistema numérico automático. 
Igualmente pasó á informe del profe-
sor del escritura otra colección de 
cuadernos de caligrafía editados en 
España por considerarlos superiores 
á todos los empleados hasta la fecha. 
CENTRO CATALAN 
Para el domingo próximo prepara 
esta sociedad una romería en los fres-
cos jardines de La Tropical, á la que 
se han inscrito más de trescientos co-
mensales. 
Antes y después del almuerzo, que 
tendrá lugar á las doce en punto, una 
magnífica orquesta hará las delicias 
de los amantes de Terpsícore, sin que 
falten como es natural, tratándose de 
catalanes, las típicas sardanas. 
L A C A S A QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido nn eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así com© 
joyas de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4ÍI&4. 
Disflemris "La Oarídaí' 
Los niños pobres y desvalidos caen-
ten sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y «uanto pue-
da producirles bienestar. El Diapen-
gario espera que se le remitan leohe 
oondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qno 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispeosarie ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
aa 58. 
Dr. M. DELFIN. ! 
PHis m m EL SSL 
c u e r v o Y s o B m n o s 
Muralla 37 A. altes 






Chautelén de alta Novedad 
E N B E L / E N 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
ImáKenes. misales, porta monedas, bolsltas y un sin fin SS objetos «Hkíosos en rplniatura. rontenien-«u interior preciosM ilustraciones, de los pnn-
HnXs p¿iso.l os di la vMadel Salvador y de la Vlfr ^n y otro ^ comoletor *! juego d. Chate-Sn íléIS la Medalla que suple al Lacapulario con el CorazófdeJosüs T la Vrffen-Estos artlrulos los ^ Imy en toda clase de metales para todos los fe'usto» - ^ Medal as de aluminio, plata oxidada y oro. de dlfe-I ^ rentes virones y santos, cuadritos de aluminio con , ^ 
miro't Pié plateados, de imágenes y pasajes de la I ^ Vida del Soflor -Un sin fin de curiosidades en libros , ^ reSiosos cstBrapas. Jugueteria. alegor as en celu- 9 íoide PDr¿ rogistxosjloUbrosdê cionarlos. ^ 
LIBRERIA "Nuestra Señora de Belén" £ 
COMPOSTELA. 143. mopebno.—Teléfono A-163S 
11788 alt. 13-2 
s 
Ponemos en conocimiento do nuestras distinguidas clientes y del público, que 
ya tenemos á la venta el elegantísimo su rtido extra-chic, de abrigos, salidas de 
teatro y trajes hechura sastre para la temporada, á precios desde dos, hasta 
veinte centenes. 
En la imposibilidad de dar á conocer gráficamente todos los estilos, ofre-
cemos por ejemplo, estos modelos. 
El aábado 21 y el domingo 22 presentaremos en nuestras hermosas vidrie-
ras de San Rafael, una parte de las preci osidades recibidas. 
Para las interesantes veladas que ofrecerá Virginia Fábregas en el Gran 
Teatro Nacional y para las demás reuniones y fiestas que se avecinan, recorda-
mos á las damas lo que significa esta casa en el mundo elegante por la dis-
tinción y buen gusto de sus artículos. 
L E N C A N T O 
Salís, f t a a n } y Compañía 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A = 3 8 9 É 4 
Beba usted cerveza, pero pi -
da la de L A T K O P I C á X . 
. AGNES 
_ . _ i ..-i NOTA.—Advertimos que dada la variedad del surtido, tenemos poca cantidad 
Traje paño amazona lana estilo 
sastre, chaqueta forrada, colores de cada estilo. Pídase el catálogo, 
moda, á 5 centenes. 
YOLANDE 
Paletot salida de teatro paño lana 
forma imperio con cordeliére, 135 
centímetros de largo, forrado, colo-




C 3147 2t-20 ld-22 
Es la mejor casa montada de la Habana. A 
| Ueva tres meses de abierta y nunca ha sido $ 
t Multada por la Sanidad. Vende 700 litros de f 
j. leche diarios y 4,000 en su lechería LA VEN-
| CEDORA, Campanario núm. 124. 
I Vistadla y os convencereis. J 
GRAN CAF£ Y LECHERIA 
R e i n a n ú m e r o 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
* ? 
Especialidad en helados, mantecado, lico- 4* 
res y lunch. 
Un vaso de leche 6 centavos, un litro 10 ? 
centavos, una botella 8 centavos al contado. A ? 
? . . . . t ^ domicilio precios convencionales. 
| ^ ^ - H ^ ^ W ^ v - ^ ^ v ^ ^ ^ ^ - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? 
C 2898 30-29 S. 
y toda clase de motores y efectos eléctricos. Pre-
cios muy módicos. 
BÓNING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
_ C 2909 aJL 13.I 
E. MASSON 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y O F I C I O S 
C 3059 alt 
DIA&IO DE LA M A B Ü f A . — ^ la tarf«.—-OetóbW 20 de 1911. 
EL DOCTOR JUNCO 
La enfermedad que ha retenido on 
cama durante varios días á nuestro dis-
tinguido amigí) el doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha hecho crisis, en-
contrándose fuera del peligro que lle-
gó á ofrecer,- pudiendo va recibir las 
visitas de los amigos que van á intere-
sarse por su salud. 
Lo celebramos de todas veras. 
El Juez especial, señor Leopoldo 
Meruelo, que por disposición de la 
Audiencia de Santa Clara instruye 
causa por malversación de caudales, 
descubierta en el Juzgado de Instmc-
ción de Cienfuegos, ha dictado un 
auto por el que declara procesado 
con exclusión de toda fianza al ofi-
cial de dicho Juzgado señor Francis-
co Hernández Medina, al que se sus-
pende de empleo y sueldo. 
Al propio tiempo el Piscail de San-
ta Clara ha dirigido al Fiscal del Tri-
bunal Supremo un telegrp^na, conce-
bido en los siguientes términos: 
"Cienfuegos, Octubre 17 de 1911. 
Fiscal Supremo. 
Habana. 
Encontrándose en esta inspección 
sumario 882, seguido mal versación 
caudales públicos, puedo informarle 
que hasta ahora no hay en lo absolu-
to cargos contra Juez Ramos Manti-
lla ni ningún otro empleado Juzga-
do que no sea oficial Franc;sco Her-
nández de Medina, quien se halla de-
tenido por el propio Juez Ramos 
Mantilla que inició, sumario, apare-
ciendo comprobado varios delitos de 
malversación. Daré detalles según 
avance instrucción sumario.—(F.) 
Rosado, Fiscal P. S." 
AYUNO Y HARTL'RA 
Para celebrar sus ochenta y un años 
el célebre ayunador doctor Tanner ha 
comenzado un ayuno de ochenta y un 
días. 
Después, se/gún ha anunciado, se 
casará. 
Entonces, naturalmente, üo se ence-
rrará para ayunar. 
Espera cumplir los cien años y rea-
lizar otro ayuno de cien días. 
Lo que no dice es si después de es-
to ayuno volverá á casarse ó se decidi-
rá por tomar chocolate tipo francés 
de la estrella, casándose con la indus-
tria cubana que tan rico producto lan-
za al mercado. 
Noticias 
del Puerto 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
2ste buque de la "Compañía Trasat-
lántica Española" entró ayer tarde en 
puerto procedente de Cádiz, vía New 
York. 
Como ancló en bahía después de la 
puesta del sol, la Sanidad Marítima 
•no le giró visita de inspección. 
Esta mañana se llenó ese requisito. 
PERDICES PARA LA 
REPOBLACION 
La Secretaría de Agricultura, por 
mediación del Inspector General de 
caza y fauna de Cuba señor Juan Fe-
derico Centellas, ha encargado á Espa-
ña ,200 perdices rojas, para su cría 
en Cuba, las que se trajeron á bordo 
del "Antonio López." 
Proceden de Canarias y del sur de 
España. 
De las doscientas solo han llegado 
•vivas 90. opinando el señor Centellas 
que las 101 restantes murieron por 
haberlas enviado en un buque que ha-
ce tan larga travesía ¡ porque como ya 
digimos el "Antonio López" viene por 
la vía de New York. 
Estas perdices se soltarán en distin-
tos lugares de la Isla para hacer cría 
y poder, al cabo de unns cinco años, 
tener en Cuga gran cantidad de ellas; 
pues á su excelente calidad como car-
ne reúnen la condición de ser inme-
jorables insecticidas. 
Pero para lograr repoblación com-
pleta se necesitan traer m.k& de 2.000 
parejas. 
' El día 23 del actual llegarán en el 
barco franesés "Louisiane" otra can-
tidad grande de la misma clase do per-
dices, procedentes de "Miogador (Afri-
ca.) 
El Cónsul de Cuba en aquella región 
fué el encargado del embarque y se 
espera que éstas lleguen todas vivas. 
Durante 5 años estará terminante 
mente prohibida la caza de la perdiz 
en Cuba, bajo castigos severos. 
EL PASAJE 
El total de pasajeros llegados en el 
"Antonio López" es de 170. 
Para la Habana 96. y 74 de tránsi-
to para Veracruz. 
EL MINISTRO DEL TRUGUAY. 
A bordo de este barco llegó don Ra-
fael J. Fosalba acompañado de su dis-
tánguida esposa doña Cora M. de Fo-
salba y sus cinco hijos. 
Es nuestro muy apreciado amigo el 
señor Fosalba, persona muy querida 
y respetada en Cuba, donde hasta poco 
tíempo desempeñó el cargo de Encar-
gado de Xegocios de su país en esta 
República. 
Culto y caballeroso, ha sabido cap-
tarse las simpatías de esta sociedad. 
Al elevar el Gobierno del Uruguay 
la categoría de su representación di-
plomática en Cuba, tuvo en cuenta los 
méritos del señor Fosalba y los bue-
nos servicios prestados como Encarga-
do de Nesrocios. y lo envía ahora con el 
cargo de Enviado Extraordinario y 
M¡nií5t.ro Plenipotenciario. 
A saludarlo á bordo, estuvo un ava-
dante del General Gómez en su nom-
bre, y el señor Patterson, Jefe de Can-
cillerías en representación de la Secre-
taría de Estado. 
Un repórter del Diario de l a Marina 
¡ le dió la bienvenida en nombre de este 
i periódico, donde cuenta con tantos 
\ buenos amigos y admiradores. # 
Le reiteramos desde estas columnas 
nuestro muy sincero y afectuoso sa-
ihido de 'bionvenida. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas conocidas llega-
das á bordo del "Antonio López," ñ-
guran asimismo; 
Don Juan M. González, comerciante 
de esta plaza. 
El Ldo. Eugenio Cantero Herrera. 
Don Rafael Gonzá'lez Sanguily y se-
ñora. 
Don Antonio Oller, banquero con su 
distinguida esposa. 
Don Julián Gutiérrez, socio de la ca-
sa comercial "Gutiérrez Hermanos" 
de Jeresz. 
Las Hermanas de la Inmaculada 
Concepción de María, Sor Luisa Pe-
rrer. Sor Cristina Arnato, Sor Dolores 
Bachi. Sor María Faura y Sor Geor-
gia Freixas. 
Los sacerdotes, don Silano Ucau, don 
José Fernández y don Eustaquio Dou-
rente. 
Don Salvador Salazar, comerciante 
y el ingeniero don Enrique Boch. 
A todos nuestro saludo de bienveni-
da. 
L A S E C C I O N X 
Lo mks selecto en plantas y flores artifi-
ciales. Lo m&s original en objetos para 
regalo. Lo más artístico en columnas de 
mayólica y figuras de terracotta. Porce-
lanas de capricho. Juguetes de novedad. 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
NECROLOGIA 
A la edad de setenta y seis años de-
jó de existir ayer nuestro antiguo y 
querido amigo el señor don Eugenio 
Burés y Seguí, cuyas excelentes pren-
dad de carácter y cortesía granjeáron-
le la estimación de cuantos tuvieron el 
gusto de cultivar su amistad. 
Reputado profesor de música y de 
piano y canto, figuró en la Habana en 
los principales centros artísticos, en 
: épocas en que era mayor el culto á la 
música selecta. 
Que en paz descanse el virtuoso pro-
fesor y reciban su viuda, hijos y de-
más familiares nuestro sentido pésa-
me, 
Al cadáver del señor Burés se le da-
rá cristiana sepultura á las cuatro y 
media de esta tarde, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa número 6 de la ca-
lle de Subirana, en Carlos I I I . 
D! 
Circular de Octubre 19 de 1911. 
Ha tenido ocasión de observar esta Je-
fatura que eT Bando de la Autoridad Mu-
nicipal que prohibió andar por la vía pú-
blica ó exhibirse en camiseta, no alcanza 
su debido cumplimiento, con toda la efi-
cacia que se hace menester. 
Con tal motivo se recuerda á los Agen-
tes de este Cuerpo, lo dispuesto sobre el 
particular para que velen sobre su cum-
plimiento. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
La Sanidad y las panaderías 
Desde hace algún tiempo, la Jefa-
tura de Sanidad de la Habana viene 
preocupándose de mejorar Jas con-
diciones en que actualmente se en-
cuentran las panaderías y dulcerías 
de esta capital, las que preciso es 
confesar no responden á los precep-
tos de una severa higiene, ni se cum-
plimentan en todo su rigor los pre-
ceptos de las Ordenanzas Sanitarias. 
A ese efecto, el doctor López del Va-
lle, Jefe local de Sanidad, hubo de 
comisionar al doctor Torralbas para 
que girase una visita de inspección 
á las distintas panaderías de la Ha-
bana y le informase con respecto á 
las medidas que debían adoptarse en 
esos establecimientos, para que res-
pondieran á los preceptos sanitarios. 
Y el doctor Torralbas, como resulta-
do de la misma, presentó un extenso 
y razonado informe que fué aproba-
do por la Jefatura local, y en conse-
cuencia, dictadas las órdenes á los f i -
nes antes indicados. 
En la mañana de ayer estuvo en 
las oficinas de la Jefatura local una 
representación del gremio de dueños 
de panaderías, con objeto de cambiar 
impresiones acerca de las órdenes 
dictadas, habiendo sido esa comisión 
oída en sus indicaciones y habiéndo-
seles expuesto las causas por las cua-
les la Sanidad se ha visto precisada 
á dictar las órdenes de referencia. 
Los dueños de panaderías con-
vinieron en la necesidad de llevar á 
cabo las medidas dispuestas, presen-
tando algunas objeciones tan solo 
con respecto á las que se refieren á 
la separación de la industria del co-
mercio de víveres, la colocación de 
cristales en las artesas y la separa-
ción de los hornos de los obradores. 
El doctor López del Valle hizo pre-
sente á los señores dueños de pana-
derías el propósito firme y decidido 
de la Jefatura local de Sanidad pâ  
ra obtener que los locales donde se 
elabora el pan renna condiciones de 
aseo, limpieza y ventilhción necesa-
ria; que en manera alguna existan 
servicios sanitarios ó dormitorios en 
el interior de los talleres y en comu-
nicación con el lugar donde el pan 
se prepara; que la dependencia estu-
viera garantizada por la higiene del 
local y que se prohiba en lo sucesivo 
el reparto del pan en canastas ó de-
pósitos abiertos; debiendo emplearse 
para la distribución del pan á domi-
cilio por las calles cajones cerrados 
herméticamente ó carros bien defen-
didos del polvo, á fin de cumplimen-
tar lo preceptuado á ese respecto por i 
las; Ordenanzas Sanitarias. 
El doctor Torralbas dió lectura de 
su informe á los comisoinados. para 
que ellos conocieran las líneas gene- i 
rales del mismo y pudieran apreciar 
las razones que asisten para las ór-' 
denes dictadas. 
En breve se dictará por la Jefatu-
ra local de Sanidad una circular di-
viírida á los dueños de panaderías, j 
haciéndoles saber en términos gene-i 
rales las órdenes de Sanidad con res-1 
pectn á esos establecimientos; la obli-
¡aración de los dueños de panaderías i 
de cumplir esas disposiciones y sobre 
todo que el pan debe ser transporta-
do de manera que esté defendido del 
polvo, los insectos y del contacto de 
las mano* 
Han fallecido: 
En Trinidad, la señora "Rita Castillo 
viuda de Silva. 
En Caibarión. la señora Caridad Ro-
dríguez de 'Coya. 
En Cienfuegos, la señora Dolores 
Palacio viuda de García. 
En •Camagüey. la señora Ana Caste-
llanos viuda de .Rojas. 
En 'Ouantánamo, la señora María de 
la Cruz Torres de Moya. 
Parece epidemia 
Por todas partes se oyen los queji-
dos de dolores de cabeza. Quizá, decía 
hoy una señora, estamos pasando por 
una zona cuyas corrientes produzcan 
estos efectos, porque los padecen ni-
ños y adultos. 
A lo expuesto añadió el nene de !a 
casa esta picaresca pregunta: 
— ' i Esa epidemia invadirá también á 
los lindísimos muñecos que tiene E l 
Bosque de Bolonia y á los que están 
por recibir de Europa? 
POR LAS OFICINAS 
£1 general Monteagudo 
De regreso de su viaje á las Villas, 
hoy estuvo á saludar al señor Presi-
dente el Mayor General del Ejército 
señor Monteagudo. 
E l Minisrto dei Uruguay 
El capitán señor Gareía Espinosa, 
en representación del General Gómez, 
y el señor Patterson reprdHentando al 
Secretario de Estado, fueron hoy á 
recibir al Ministro del Uruguay, se-
ñor Posalba. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
han visitado al general Gómez sepa-
raidamente, los senadores señores Es-
pinosa y Osuna, los representantes 
señores Guas y González Sarrain, Mr. 
Talbot y el coronel Sixto Roque. 
Petición de indulto 
El Administrador de la Aduana dê  
este puerto señor Mencía, solicitó del 
Jefe del Estado el indulto de Pedro 
Clarvei García. 
Nombramiento 
Don Antonio María Mdeón y Gue-
rra, ha sido nombrado ingeniero de 
tercera clase temporero afecto al 
(Negociado de Calles y Parques de la 
Jefatura. 
B] citado señor disfrutará el suel-
do mensuaJ de $166-66. 
DECRETARIA. DE GOBERNACION 
Casa asaltada 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber sido 
asaltada anoche por tres individuos 
desconocidos la casa del señor Manuel 
J. Oarrerá en Marianao. 
El ruido que aquellos hicieron pro-
vino á la defensa al señor Carrerá y 
á sus familiares, quienes obligaron á 
escapar á los asaltantes, uno de los 
cuaJes al ser perseguido de cerca por 
uno de los hijos del señor Carrerá le 
hizo un disparo de revólver, hirién-
dolo. 
MUNICIPIO 
Postes en la vía pública 
Se ha ordenado á la Empresa de 
Gas y Electricidad y á Qa Cuban Te-
lephone Co. que marquen de manera 
visible los postes de una y otra Com-
pañía, con objeto de que puedan dis-
tiniguirse entre sí, como también \a 
obligación en que están de participar 
al ingeniero de la ciudad la nueva co-
locación que se haga en las calles. 
Nuevo reconocimiento 
En virtud de revestir importancia 
el reconocimiento mandado á efec-
tuar en la casa donde radica la fábri-
ca de tabacos "The Havana Tobacco 
Co.," situada en Carlos I I I , procede-
rá á verificar la inspección el Arqui-
tecto Jefe, auxiliado de los de la se-
gunda y tercera zonas é ingeniero 
mecánico. 
E l presupuesto extraordinario 
Los concejales liberales se han reu-
nido para tratar de la formación de 
un presupuesto extraordinario, á fin 
de cubrir atenciones perentorias. 
En dicha reunión se acordó formar 
el mencionado presupuesto. 
Un grupo de ediles, por otra parte, 
se opone á la aprobación de ese presu-
puesto. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Interinidad 
Con motivo de hallarse enfermo el 
Lodo. Sr. José Francisco Remírez de 
Estenoz. Subsecretario de Estado, se 
ha hecho cargo del despacho de la 
Subsecretaría, por substitución, el 
Ledo. Sr. Guillermo Patterson y Jáu-
regui, Jefe de Cancillería. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
ñores Bernardo Díaz, José Agustín de 
j Miranda, Abraham Rosell, Gregorio 
iPeña, Cástor Fernández, Francisco 
Muñoz, Raifael Proenza, Juan Tan-
quero Rodríguez, Cipriano Beatón, 
Juan Martínez Rodríguez, Tomás Ro-
dríguez, Ignaeio Pérez, Manuel Oña, 
Juan Rodríguez, Esteban Peña. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Conferencias á obreros 
El doctor A. J. Díaz, informa al 
señor Jefe local de Sanidad de 1h 
Habana, que durante la seniann en 
curso h-a dado dos conferencias 
en la fábrica de tabacos "La In-
timidad" á un número bastante con-
siderable de obreros, los cuales pres-
taron bastante atención á los conse-
jos é indicaciones que leg daba sobre 
higiene y profilaxis contra la tuber-
culosis 
El objeto principal de dichas con-
ferencias fué llamarles la atención 
sobre lo importante que es "no es-
cupir en el suelo," para evitar que 
los diferentes insectos, tales como las 
moscas, hormigas, ratones, etc., lle-
ven el germen de la tuberculosis, á 
personas que no están infectadas de 
ese mal. 
Ordenes cumplidas 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Marianao, que la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
informa que ya se han dado las ór-
denes para que sean puestas en con-
diciones higiénicas las casas que el 
Gobierno posee en el reparto "Po-
golotti." 
Virus vacinal 
Al Laboratorio Nacional se le or-
dena remita varias cajas de virus va-
cinal á la Jefatura local de Morón. 
No puede ser 
Se dice al señor Director del La-
boratorio Nacional de Oriente que no 
paede por ahora nombrarse un susti-
tuto del doctor Alfredo Hernández 
Freinet, por hallarse este funciona-
rio en uso de licencia y devengando 
medio sueldo, según lo dispone la 
ley del Servicio Civil. 
Abandono de destino 
Al señor Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil se le comunica que 
el señor Adolfo Fernández, repuesto 
en el cargo de escribiente no ha veni-
do á ocupar su plaza, debiéndose 
mandar á formar expediente per 
abandono de destino. 
Servicio de farmacia 
Se dice al señor Subdelegado de 
farmacia de Güines que puede acep-
tar al 'doctor Rubio como director de 
farmacia. 
Los teléfonos de Sanidad 
Los teléfonos para llamar á la Se-
cretaría de Sanidad y sus distintas 
dependencias son los números A 7277 
y A 7278. Esos teléfonos comunican 
con una pizarra particular de la Se-
cretaría, la que puede ponerse en 
comunicación con los distintos Nego-
ciados de la Secretaría, de las Direc-
ciones de Sanidad y Beneflcencia y de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana. 
POR ESOS MUNDOS 
Orfeón en una Jaula ele leones 
Las Jautos de los leones van siendo po-
co á. poco del dominio público, sin duda 
por aquello de que no es tan fiero el león 
como le pintan. 
Cansados los domadores de obllgrar & las 
terribles fieras á, hacer piruetas, metieron 
en las jaulas mujeres que bailaban dan-
zas serpentinas, dieron banquetea de bo-
da se dejaron hacer la barba por pelu-
queros serviciales, y, por último, un do-
mador ha permitido que tome el jaulón por 
escenario un orfeón aJemAn. E] espectácu-
lo se dió hace poco en Ihirlach (Alema-
nia), dentro de la jaula de los leones de 
una casa de fieras, lo cual quiere decir 
que no se trataba de animales domestica-
dos, pero & pesar de eso, el orfeón cantó 
varios números, sin que los animales les 
molestasen, sino al contrario, los poores 
leones aguantaron el concierto vocal con 
toda tranquilidad y aparentemente absor-
tos en la música 
Dónde es delito llamar embustero 
En el estado de Kentucky (Norte Amé-
rica) es tan grave ofensa Damar embus-
tero & un hombre que la ley perdona al 
que responde al Insulto hiriendo ó matan-
do al que infiere el agravio. No hace mu-
cho ocurrió un caso de estos en Loui»vl-
lle y el tribunal absolvió al insultado, á 
pesar de haber vengado la ofensa matan-
do á su rival. 
IguaJ costumbre se observa en muchos 
estados yanquis. L a legislación de Texas 
Impone una multa de velntlciaeo dollars 
al que emr>ea el mencionado calificativo, 
y en Virginia no se limitan k considerar-
lo coono falta sino que entra de Ueno en 
el terreno de lo criminal y se castiga se-
veramente. 
Llamar embustero á un individuo en 
Georgia es exponerse á una multa de mil 
duros, á. nn año de cArcel, ó á ambas co-
sas á. la vez. E l único medio de salir li-
bre es probar que se ha aplicado el ca-
lificativo con razón, en cuyo caso el que 
sale perdiendo es el Injuriado, porque así 
como se castiga enn dureza la injuria, se 
castiga también la mentira. 
E l uso del epíteto en Arkansas es una 
falta penada con una multa, y an Missis-
sippi aunque la ley no especifica la clase 
de injurias, todas caen dentro del código 
penal 
E S T A D O S J J N I D O S 
Servies© de la Prensa Asociada 
AVANCE DE LOS ITALIANOS 
Ohiasso, Suiza. Octubre 20 
En despachos particulares que se 
han recibido aquí, se anuncia que el 
general italiano tíaneva, al frente de 
una fuerte columna, compuesta de 
fuerzas de caballería, infantería y ar-
tillería, han emprendido un movimien-
to de avance hacia las lomas en las 
cuales están atrincheradas las tropas 
turcas que evacuaron á Trípoli des-
pués del bombardeo de dicha plaza 
por la escuadra italiana. 
VICTORIA DE LOS 
REVOLUCION ARIOS 
Han Kow, China, Octubre 20 
Las tropas imperiales se han retira-
do á un recodo que forma el rio á re-
tenta millas de esta ciudad. 
También se han marchado rio aba-
jo loe buques de guerra chinos que ya 
no se perciben desde el campamento 
de IÜÍI tropas extranjeras desembarca-
das de los barcos de guerra, prevale-
ciendo mucha tranquilidad en el 
mismo. 
Los revolucionarios afirman haber 
obtenido una importante victoria. 
UN DESPACHO DE WINSLOW 
Shanghai, Octubre 20. 
En un mensaje enviado por el almi-
rante inglés Wínslow, que manda las 
fuerzas extranjeras desembarcadas en 
Han Kow, se dice que están destrui-
das todas las líneas telegráficas entre 
la citada ciudad, Pekín y Shanghai. 
ORAN INCENDIO 
Hubo anoche en Han Kow un incen-
dio que se extendió á una milla más 
allá del campamento de las tropas ex-
tranjeras. 
MAS VELOZ QUE 
UN TREN EXPRESO 
Dubuqne, lowa, Octubre 20. 
Ayer llegó aquí el aviador Hughue 
Robinson, que se propone llegar á 
Nueva Orleans, siguiendo el curso del 
rio Mississippí. habiendo recorrido en 
51 námitos, las 68 millas que median 
entre Prairie-d.u-Ohien y esta pobla-
ción. 
CATORCE VECES ASESINO 
Ellsworth, Kaneas, Octubre 20. 
Todavía no han dado con el asesino 
Oharles Marzick, los que salieron á 
peraegrdÉiie y se proponen lincharle, 
si le cogen. 
Marzick es acusado de haber mata-
do á hachastec á catorce personas en 
vengansa de haber sido reducido á 
prisión y tan pronto como cumplió su 
condena y fué puesto en libertad, bus-
có y asesinó á las personas que supo-
nía haber tenido participación en su 
condena y las que declararon en su 
contra. 
' UN PASTOR MODELO 
Boston. Mass., Octubre 20 
Esta mañana fué detenido y condu-
cido á la cárcel el Svdo. Clarence Ri-
cheson, pastor de la iglesia metodis-
ta de Cambridge, al que se acusa de 
haber envenenado á la señorita A vis. 
Leunell, alumna del Conservatorio de 
Música de Nueva Inglaterra. 
E l pastor fué arrestado en casa de 
su novia, que la policía estuvo vigi-
lando dnranibe toda la noche, para im-
pedir que se escapase él, cuya deten-
ción procuraba. 
E l matrimonio del citado pastor es-
taba anunciado para el día 31 del co-
rriente. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 20. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á m y 2 . 
COTIZACIONES DEL AZUCAJt 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 18s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, I63. &d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 20. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valoras de esta plaza 557,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
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Tota,es 36 0 T 33 12 "5 
Anotación por entradas 
New Britain . . . . 000 000 000(¡O-n 
Almenares Park . . 000000 000OoHq 
Sumario 
Two base hits: Castillo, harner 
Stclen bases: Hickey, González 2 '¿ 
brera. Cueto. ' yj*' 
Sacrlflce hits: Cabanas, Palomino, Que 
to y Castillo. ue' 
Struck outs: por Méndez 7; por Gibbs I 
^ Bases por bolas: Por Ménde2 ^ 
Umplres: V. González y Benavides 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
ESTADO DE LA SERIE 
G. P. Ave. 
Almendares Park. 
New Britain . . 
¡ Habana Park . . 
3 1 .750 
4 5 .444 
2 3 .400 
RECORDS DE PITCHERS 
G- P- E. Ave, 
Mederos, H. P 2 
Méndez, A. P 1 
Me Lean, N. B 3 
Pedroso, A. P 2 
Parker, X. B 1 
Hnar, X. B o 
Gibba, X. B l 
Pareda, H. P 





1 0 750 
1 0 666 
2 0 333 
1 0 000 
0 1 000 
0 000 
o 000 
LLEGADA DE MARSANS Y ALMEIDA 
Hoy á las siete de la mañana llegó á 
nuestras playas el gran jugador Armando 
Marsans, que viene á jngar de nuevo con 
nosotros, después de haber dejado tan aJío 
el nombre de Cuba en los Estados Unidos; 
asegúrase que también llegó su compañe-
ro de glorias Rafael Atmelda. 
Bien venidos sean los que tan altn han 




Recibidas en te. acreditada Librarla 
"Cervantes", de Ricardo VeJoso, Gallano 
62, casi esquina á Neptuno. 
Tratamiento de la slñlis. Método Ehr-
llch, por Emery. 
Higiene del neurasténico, por Ballet. 
Tratados de Giijecología, por Faure. 
Cuadro pera el diagnóstico diferenciaj 
(de las enfermedades internas, por Ce-
mach. 
Tratado de ^Medicina, por Bnríquez, Laf-
flte, Bergé y Lamy. 
Tratado enciclopédico de Pediatría (En-
fermedades de la Infancia), por Pfaund-
ler. 
Medicina de Urgencia, por Oddo. 
Tratado de Cirugía, por W. Keen. 
Blblloteco de. Terapéutica Gilbert y Car-
net. Publicados 10 tomos de Agentes te-
¡ rapéutlcos. 
i L a Ortopedia indispensable á los médi-
j eos prácticos, por Calot. 
Clínica de la tuberculosis, por Banda 
11er. 
Tratado de Fisiología Tumana, por I* 
Clemente Guerra. 
Guía-formulario de Terapéutica, poí 
Herxen, Cuarta edición. 
Clínica del Médico práctico. Medicina 
de urgencia, por Huchard. 
Enfermedades de los niños, por Ben-
dlx. 
Tuberculosis pulmonar. Diagnóstico pre-
coz y tratamiento específico, por García 
del Real. 
Patología y terapéutica de urgencia en 
loe casos que ponen !a vida en peligro 
de un modo repentino, por el doctor Lení-
mann. 
Cirugía del médico práctico, por 
rlón. 
Análisis de Orina, Xueva edición. 
Yvón. . . 
Intubación de la laringe en el niño J 
en el aduHo, por el doctor Rodríguez va -
gas. 
L a Neurastenia. Su naturaleza cura-
ción y profilaxis, por el doctor Baungar 
ten. Traducción del doctor Collet. 
B 
7-14 
B A S E B A L L 
Ayer, ante un público poco numeroso, 
se jugó el desafío anunciado entre Azules 
y New Britain. 
Con ese juego se ha establecido un re-
cord, pues se Jugaron once innings sin que 
rJnguno de los dos clubs anotase. 
El Juego fué una verdadare batalla de 
pltchers. 
E l campo del Xew Britain jugó sin erro-
res. 
E l único error del Azul lo cometió Cas-
tillo mofando una buena tirada. 
Me Donald sigue siendo el catcher ac-
tivo de siempre. 
Romañach como siempre; vale mucho ese 
italiano. 
Lltschi atrapó un bonito rolHng de Cue-
to y tiró rápidamente á primera, pero por 
la posición en que cogió la bola no pudo 
efectuar el out. 
Pichón sigue siendo la risa de todos los 
espectadores; ayer lo sacaron en primera 
al tupírsele el tanque de pensar, y luesro es-
tando en tercera no entró á homa con una 
bola que se fué al stand, porque estaba 
pensando en el último home run de Baker; 
batea mucho este Pichón, como corredor 
de emergencias. 
AVISOS RELIGIOSOŜ  
"Madres Católicas" 
Por orden de nuestro Director, el 
P. Tsanda, Rector de las Escuelas n 
aviso á todas las Socias para que ^ 
, á la misa y Comunión del sábado 0 
8 de la mañana en la Iglesia del 
Cristo. 
La Secretaria. 
Concepción P. Vda. de Dowl-"»-22493 11-*̂  — 
re losWíos de MarW 
FIESTA EN ACCION DE GRACIA A 
GRADO CORAZON DE JESU ^ 
E l día 22 de los corrlení?s' á esta igle' 
ve de la mañana se celebrara en y or-
ela Parroquial una fiesta ^ 
questa, costeada por una aevoV~, Bvdo. 
El Panegírico está á cargo dei 
Santülana de la C. J. 
Se suplica la asistencia. 
E 12423 
El P * ^ . ! ! 
E l domingo 22 del actual * ^ €n la 
media de la mañana W cel«Dr « 
parroquia del Vedado ^ solemne ^ 
en honor de la milagrosa San^ ^ i co 
ofrecen sus devotos, estand° üente sacer 
encomendado al erudito > « noba!. 
dote doctor Manuel do J**ü3 " asisten^* 
Se Invita á los fieles para -
Vedado, 19 de Octubre cacare'* 
13141 
DIAEIO D E LA MABUTA,—E-Licióx de la tarde.—Octubre 20 de 1911. 5 
L O T E U LA celebrado hoy. han obte-
J ^ o s mayores el 6.807. premla-
^p aue vendido en la Ha-
l00.̂ ^ndi y VHaret, La Anticua 
Í^eÜ- «remiado ^ 30.000. 
f S(0Sfi. p ue fué también vendido en 
M14'662^ ^ Antigua de Pellón, de 
1 V l 
PRESENTIMIENTO 
E l -público presiente las cofias. Hay 
algo misterioso que pone de aeuerio 
á las colectividades y éstas se dirigen, 
como citadas, á un punto. 
E l punto es ahora la casa de Pellón, 
de Canto y Ro'dríguez, en Teniente 
Rey número 16, porque hay el presen-
timiento de que en esa colecturía es-
ta en turno para vender el premio 
mayor de Navidad. 
¡Cómo se disputan allí los billetes 
del próximo sorteo extraordinario! 
Además, Canto y Rodríguez aca-
ban de hacer este anticipo, esta deda-
da de miel del número agraciado hoy 
en $10,000. 
Canto y Rodríguez pagan en el ac-
to este piemáo. 
L A A N T I G U A D E P E L L O N Í K I ! 
A v i s a q u e h a b i e n d o v e n d i d o e l b i l l e t e n ú m e r o 1 4 , 6 6 2 
p r e m i a d o e n e l s o r t e o c e l e b r a d o h o y e n $ 1 0 . 0 0 0 l o p a = 
g a n e n e l a c t o . = = C a n t o y R o d r í g u e z . 
12003 alt. 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O N U M . 7 3 D E L D I A 2 0 D E O C T U B R E D E 1911 






















































$ 1 0 0 , 0 0 0 
9 , 0 8 6 55 
5? 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
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S O R T E O N U M E R O 7 3 
1 4 , 6 6 2 p r e m i a d o e n $ 1 0 , 0 0 0 
V E I S m i X J O E S K T E S S T - A - C A S A -
S E P A G A E N E L A C T O 
M « 1 0 ) R O D R I G U E Z TERIENTE REÍ IB TEIEFOKO >-3U! 
12002 
L L E R A N D Y V I L A R E T 
S 3 8 7 
A n t i g u a d e N o n c l l h e r m a n o s 
S O R T E O N U M E R O 7 3 
P R E M I A D O E N 
V E N D I D O E N E S T A C A S A 
T e l e f o n o f l . 3 7 0 6 
307Q 
S o n R a f a e l 1 y m e d i o 
alt. 3-9 
a i A E I O D E L A MARINA.—Adición -0,'ínhrp 20 do 1911 
E n camino de la Habana. 
Reribió ayer el distinguido empresa-
rio de la Compañía Dramática 0e Vir-
ginia Fábregas un cable que ya á estas 
lloras, divulgado en hojas sueltas, es dé 
dominio público. 
Lo copiaré textualmente: 
"Veracruz, Octubre 19 de 1911. 
Alfonso E . Bravo. 
Habana. 
Hov embarco con Compañía. Sajfade 
Qariñosamenfe prensa y público de esa, 
para mí tan simpática tierra. 
Y i r g i n i a F á h r c < j a s . " 
Poco, muy poco falta ya para que 
saludeinos el arribo á nues-tras playas 
i le la gran actriz, gloria legítima de la 
os.ena mejicana, donde brilla por su 
arte, por su talento y por su hermo-
sura. 
BI debut do Virginia Fábivjf.is está 
señalado para la ñor-he del jueves pró-
ximo en el gran teatro Nacional. 
Obra: Los fantoches. 
Comedia de arte fino, llena de situa-
ciones interesantes, que nuestro públi-
co conoce por otro nombre, el de E l 
secreto d d polioJiinela, cuyas primicias 
debemos á la inolvidable Tina di Lo-
renzo. 
Las toilettes que luce en esta obra 
Virginia Fábregas son de gran gusto 
y gran valor. 
Todas <le Faquín. 
* * 
Días. 
Kstá hoy de días la joven é intere-
sante seíiora Irene Esverel de Blasco. 
También están de días las señoritas 
Irene Rodríguez 6 Irene Ferrán. la be-
lla prometida, esta última, del eonoci-
do y muv simpático joven Lorenzo del 
Portillo.' 
No olvidaré entre las ausentes á la 
señora Irene Pintó de Carrillo, que se 
encuentra en Wasbilfcgtoii; y á su esoi-
ritnal hija, la señorita Irene Carrillo, 
que debe de hallarse en estos momentos 
paseando por Italia con los Marqueses 
de Maury. 
Llegue á todas con estas líneas mi 
saludo de felicitación. 
Ttrfour. 
De su temporada en la plaiva ha re-
gresado la distinguida familia de Pons 
con los jóvenes esposos Xena Pons y 
Ernesto Pérez de la Riva. 
Desde ayer se encuentran instala-
dos en su elegante casa frente al par-
quecito de la Punta. 
Bien venidos. 
* • 
Días de recibo. 
E l señor Eduardo Alvarez Ceriee y 
su amable y muy distinguida familia 
•lian señalado como días de recibo los 
miércoles segv-ndos y cuarros. 
Traslado á sus amistades. 
• 
Fna grata nueva. 
^erá para todos la de hallarse en 
completa mejoría, después de nn vio-
lento ataque febril, el caballeroso Jfcfi-
nisfro de Italia. 
Xo existo ya el temor de que sus bo-




Dice hexv E ! M u n d o : 
"Mi distinguido amicro el conocido 
d u b m a n René Dussacq. se encuentra 
gozando de perfecta salud, no habien-
do sufrido ninguna operación como por 
error se ha publicado." 
Incurrí en ese error. 
Acojiéudome á la información del 
popular colega di ayer la noticia que 
ahora, desde estas líneas, dejo rectifi-
cada gustosamente. 
Al señor Dussacq tuve ocasión de sa-
ludarlo en el Club anoche. 
Estaba perfectamente. 
i A quién se le ocurriría sorprender 
la buena fe del compañero con noticia 
semejante? 
Bonita gracia. 
E n perspectiva... 
Entre las bodas que están concerta-
das para Diciémftre ("¡éntase la :le la 
graciosa señorita Lucía Díaz Perrv y 
el joven José Joaquín Díaz. 
Se celebrará, s^gún mks noticias, en 
el templo de Belén. 
Boda simpática. 
Bodas de una cubana. 
Se trata de la señorita María Teresa 
Estanillo, que contrajo matrimonio en 
Barcelona, el veintiocho 'del mes pasa-
do, con el joven abosrado señor Joaquín 
Miralbells. 
Es hija la novia del nunca olvidado 
industrial don Pedro Antonio Estani-
llo y de la señora María Mora, quien, 
después de la desgracia de su esposo fijó 
su residencia, en E«paña. al lado de sus 
padres, con sus hijos Pedro, María Te-
resa. Verceranda y Lucrecia y ahora 
con el matrimonio de su hija, probable-
mente, desistirá del viaje de recreo que 
pensaba realizar este año, visitando á 
Cuba. 
E l señor Miralbells, es un abogado 
distinguido, de familia conocidísima en 
Barcelona, y poco después de la boda 
han emprendido un viaje de novios por 
varias capitales de Europa. 
Lleguen hasta los nuevos es:posos los 
votos qué desde aquí hago por su ma-
yor y más completa felicidad. 
A propósito. 
Del compromiso de otra cubana ha-
blan las crónicas madrileñas en estos 
momentos. 
Xo es otra que Anita Díaz, la bellí-
sima señorita, hija del opulento hacen-
dado don Miguel Díaz, dueño del gran 
central P e r s r v r : r a n ñ a . 
E s la hermana de la Marquesita de 
Perijáa y de aquella adorable Paquita 
Díaz que en el invierno último pasó 
por nuestros salones dejando una hon-
da huella de simpatías. 
Anita Díaz ha sido pedida en ma-
trimonio por el Conde de Montojo pa-
ra su hijo Juan. 
Xo tardará en celebrarse la boda. 
Esta noche. 
L a boda en Guadalupe, á las ocho, de 
la señorita Florinda Reyes y el señor 
Leopoldo Ruiz Tamayo. 
L a función de Payret. 
Hay en el cartel un debut, una re-
prise y un estreno, este último el de 
M ú s k a popular , zarzuela que va en se-
gunda tanda. 
Y es. además, noche de moda. 
knrique F O X T A X I L L S . 
L O S S U C E S O S 
C a m p a ñ a de la policía contra los niños g ó t i c o s - - -
Menor aprovechado.---Denuncia contra un 
artista del "Molino Rojo"---Lesionado por un 
t r a n v í a . - - - A m e n a z a s de secues t ro . - - -R iña y 
lesiones.---Detenido por e s c á n d a l o . - - - A la C a -
b a ñ a - - - F r a c t u r a grave. 
LOS NIÑOS (FOTICOS I tado la cerradura del baúl donde su 
E l Jefe de la Policía Nacional, eo- ' padrasto. el blanco Benigno Díaz Ma-
cías, .guardaba 20 pesos moneda ame-
ricana e igual suma en plata españo-
la, de las caíales se apropió. 
Al menor Castro se le ocuparon al 
ser detenido tres billetes de á 25 pe-
setas cada uno. del Banco <3e España, 
un peso plata española, un relojito de 
plata con una leopoldina de cinta, 
que compró en cuatro pesos en un 
puesto de la Plaza del Vapor, un par 
de zapatos nuevos, qne también eom-
pró en tres pesos, y un"portamonedas 
de plata. 
E l reíerido menor estuvo en la i-a-
sa consignataria de los vapores co. 
rreos españoles, con el fin de que se 
le diera un pasaje para embarcarse 
para^ España, el cual no le fué expe-
dido debido á sru minoría de edad. 
También estuvo en la sastrería " L a 
Sociedad," donde ordenó que le r e -
feccionaran un flus de alpaca, pagan-
do adelantado el importe del mismo, 
ascendente á tres luises y 78 centavos. 
E l menor expresado dijo al ser de-
tenido que el dinero que tenía en su 
poder procedía d-1 su trabajo como 
aguador de los obreros empleados en 
las obraos del alcantarillado. 
E l Juez del distrito hizo entrega de 
conveniente, aunque con la necesaria i diciho menor á sus familiares, con a 
firmeza, á reprimirlos, acusando á sus i obligación de presentarlo en el Juz-
causantes pro-duetores ante la auto- j ga/ío cada vez que se les requiera, 
ridad correspondiente, para que ta-
les actos alcancen la penali'dad mere-
cidd.,, 
MENOR APROVECHADO 
Esta mañana el teniente de la Poli-
cía Nacional, Arturo Nespereira, je'e 
de la Sección de Expertos, remitió 
ante el señor Juez de instrucción de 
la sección segunda al menor blanco 
Juan Castro Pena, natural de Espa-
^ * * % Í . ¡ ñ o i ed*d y vecino de 
Aguila 116, acusado de haber violen, jque ofendían á la moral 
ronel Aguirre, ha pasado á los cApi 
taños de estaciones la siguiente circu-
lar : 
"Hay razones de conveniencia pú-
blica y de moral social que determi-
nan la nocesidad, realmente sentida, 
de disposiciones que pongan eficaz 
remedio al vicio, la .prococidad y la 
incultura de que hacen á diario alar-
de muchos jóvenes mozalbetes y otras 
personas de todas clases sociales, con 
la realización de actos realmente in-
civiles, evidenciando así la falta dd 
todo sentido moral y atontando de ese 
modo tanto á ésta como á las buenas 
costumbres, profiriendo palabras obs-
cenas, infiriendo ofensas á las gentes 
honradas, usando para con las seño-
ras y señoritas del requiebro grosero 
é insolente y produciéndose con actos 
y hechos de la má.s audaz impudicia, 
donde quiera que con cualquier moti-
vo se aglomera ó reúne gran número 
de personas. 
' ' E n tal virtud, se dispone por la 
presente lo que sigue: Lros agentes de 
este Cuerpo, donde quiera que talos 
escándalos, atentados y ofensas á la 
moral y á las buenas costumbres se 
produzcan, procederán con el tacto 
Antes que los citados po'Ücías hicie-
ran esa denuncia, ya el Inspector rte 
espectáculos. Sr. Lavín, había dejado 
incurso en multa á dicho artista por 
esa infracción. 
El acusado quedó citado para com-
parecer hoy ante el Juzgado compe-
tente. 
LESIONADO POB ÜN TRANVIA 
Ur individuo de nacionalidad ex-
tranjera, que no pudo dar sus genera-
les por el estado de embriaguez -ll 
que se encontraba, fué asistido ano-
che en el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, de escoriaciones epM •!" 
micas en la nuca, espalda y aniñas 
regipnes glúteas, de pronósiico l en . 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente al caer soobre la defensa del 
tranvía eléctrico número 141, de la di-
visión de San Francisco y San Jii'lan 
.de Dios, por haber tropezado con un 
barril, en la calle de los Oficios es-
quina á desús .María. 
La policía levantó acta de este suce-
so y remitió el lesionado al hospital 
AMENAZA D E SECUESTRO 
E l blanco Modesto Fernández Fe-
rrán. vecino de la calle 12 número 1>S. 
denunció en la mañana de ayer en la 
Estación de Policía del Vedado, habci 
encontrado en el patio de su domicilio 
una carta anónima dirigida á SU es-
posa, en la que se le insulta y amena-
za con secuestrarle una niña de cor-
ta edad. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia y practica diligencias para 
averiguar quién sea el autor de dicho 
anónimo. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Ayer tarde fueron detenidos en la 
calle de Amargura esquina á Compos-
tela, por estar en riña y promovien-
do escándalo, los blancos Felipe Peña 
Alvaro, dueño de la agencia de mu-
danzas, establecida en el número 47 
de la primera de las citadas calles, y 
Luís Z. Portilla, con domicilio en Luz 
número 47. 
Dichos individuos se causaron mu-
tuamente lesiones leves,, sin necesidad 
de asistencia médica. 
L a policía los dejó citados para que 
hoy se presentaran ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
D E T E N I D O POR E S C A N D A L O 
Anoche el vigilante número 9b4 pre-
sentó en la Tercera Estación de Poli-
cía al blanco que dijo llamarse Lucio 
Riveron y Delgado, de 18 años y sin 
domicilio conocido, al que acusa da 
haberlo detenido en el teatro "Chan-
tecler" al estar promoviendo un gran 
escándalo. 
El detenido, que negó la acusación, 
ingresó en el Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional de la Primera 
Sección. 
A L A CABANA 
Dos vigilantes de la Sección de Ex-
pertos detuvieron al mestizo Fran-
cisco Moran y MontaIvo. vecino de Si-
tios y Campanario, á virtud de encon-
trarse reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Segunda en 
causa por estafa y por el señor Co-
mandante de Artillería de Campaña, 
señor de la Tórnente, por estar pen-
diente de un consejo de guerra. 
E l detenido fué remitido á la for-
taleza de la Cabaña. 
F R A C T U R A G-RAVE 
José Rey Domínguez, vecino>de la 
finca ' ' L a Riqueña." fué asistido ayeir 
tarde en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, de la fractura de la 
quinta costilla del lado izquierdo, y 
de extensas desgarraduras, disemina-
das por todo el cuerpo. 
E l estado del paciente es grave, y 
la lesión (pie sufre las recibió al pa-
sarle por encima un carretón al espan-
társele la muía que tiraba del mismo. 
E l hecho ocurrió en la calzada «le 
Ayesterán frente á los terrenos de 
"Almendares Park." 
nal: el de la pel ícula "Bodas de Oro," un 
episodio t iernís imo de la guerra de Italia 
en 1850. 
DI resto del programa es muy variado 
y curioso. 
.Mañana será el ú l t imo sábado azul de 
la temporada Rosas. Será una función 
espléndida, dedicada á las familias de la 
buena sociedad. 
Apresúrense á tomar localidades. 
P A Y R E T 
Gran noche la de hoy en Payret. 
E l programa e s t á lleno de atractivos. 
Un estreno y el debut de un popular 
actor. 
Esto ú l t imo en primera tanda. 
E s él Pepe Palomera, actor que goza de 
I muchas s i m p a t í a s entre nuestro público. 
I Estudioso, chispeante y original. 
Hligió como obra de p r e s e n t a c i ó n , la 
| muy graciosa " E l pobre Valbuena," en la 
que hará el papel de protagonista. Con sus 
i fingidos desmayos, van A desmayarse, ver-
i dadframente, de risa, los espectadores. 
' E n segunda tanda el estreno, 
i Se titula la obra "Música popular," sa l -
| nete en un acto, original de Antonio C a -
j sero, el inimitable coupletista de los ba-
| rrios bajos madri leños , y de Alejandro 
i Lambiera. 
Toman parte en esta obra, Prudencia 
Ghrifell. Rosa Mlanch, Mercedes de la T o -
rre. P i lar Ramírez , Ksorlbá. Martínez, Ro-
selló. Palomera, Bordas, Várela , Cora y 
la Oviedo. 
" L a n iña de los besos" en tercera tanda. 
E l jueves 26 estreno de " L a T i e r r a del 
Sol." 
¡Ya verán lo que es bueno! 
A L B I S U 
PJsta noche debuta la gran c o m p a ñ í a de 
Variedades que dirjge Pablo Keller, em-
presario de sól ida reputac ión en este g é -
nero de espectácu los . 
Trae Keller las fieras m á s salvajes de 
los desiertos africanos, y entre otras cuen-
ta con magníf icos leones, con tigres y leo-
pardos, con hienas y osos. 
Componen su c o m p a ñ í a multitud de ar -
tistas europeos en número de 45, glendo 
de lo m á s notable el famoso Slttle Peter, 
el enano excéntr i co m á s chico de! mundo. 
Los precios son arreglados al de un pe-
so la luneta con entrada, pr»cio exiguo 
si se tiene en cuenta la calidad de un es-
pectáculo cuyo sostenimiento cuesta una 
fortuna. 
No dudamos que el debut de la compa-
ñía Kel ler será un éx i to y de que ten-
dremos una buena temporada de Varieda-
des en el s i m p á t i c o teatro de Albisu. 
M A R T I 
Anoche estuvo muy afortunado el coli-
seo de los jardines. 
Y no podía menos que estarlo, puesto 
que en él se celebraba la función á bene-
ficio de un conocido autor: Fernando 
Castro. 
E l público, deseoso de demostrar sus 
s i m p a t í a s a! beneficiado, c o n g r e g ó s e en 
gran número, rindiendo justo homenaje á 
quien por espacio de muchos meses vie-
ne de le i tándole con sus chistes f gracejo. 
Y ahora, para no ser menos que Castro, 
| ya se anuncia el de Ruperto Fernández , 
' otro autor de los buenos é insustituible 
| apuntador. 
Celebraráse el próx imo jueves 26. 
i E l programa aun no e s t á combinado; 
! pero es de suponer que será bueno. 
E s t a noche van á la escena, "Certamen 
popular," estrenada anoche; " L a hi ja del 
("hilampln," obra en la que se ha derro-
chado un capital en vestuario y decora-
ciones, y " L a estatua maravillosa." 
E l miérco les 25, estreno de " L a corte de 
Fanfarrón," letra de Rúper y m ú s i c a de 
Rogelio Rodríguez . 
P O L I T E A M A 
Grar) Teatro 
Todas las noches variada exhib ic ión de 
sorprendentes pe l í cu las de ú l t i m a no-
vedad. 
Vaudevil lc 
Cine y variedades. 
E l éx i to de "Los OhiVós" aumenta de 
noche en noche, v i éndose llenas todas sus 
funciones. 
A diarlo se estrenan preciosas pel ículas . 
C I N E M A T O G R A F O S 
Sa lón Novedades 
Públ ico distinguido, concurrencia des-
bordante, sa t i s facc ión entre los espectado-
res, deseos de continuar admirando y de-
lei tándose con las vistas, y propós i to de-
cidido de volver nuevamente al e s p e c t á c u -
lo que ofrece este salón, es cuanto ha ob-
tenido el ingenioso Garc ía en su salón d« 
Prado y, Virtudes. 
E l programa de hoy es uno m á s en su 
serie inaoababln íí-» combinaciors^s trfui-.-
fantes morallzadoras. 
« S I S i i l I S 
N A C I O N A L 
Anoche con una buena entrada, el cine ; 
Rosas dió al públ ico una func ión selecta. 
I Repitieron la interesante historia llamada | 
j " E l ú l t imo de los Frontignac," cuyo asunto 
' si mal no recordamos, es el de " L a nove-
| la de un joven pobre," de Octavio Feuillet, 
• de la cual hay un drama que fué repre-
| sentado por Tina di Lorenzo en Payret 
hace tres años . 
E n l a segunda tanda el públ ico vió muy 
complacido la repet ic ión de la pe l ícu la " L a 
mancha del pasado," en que tanto se dis-
tingue la gran actriz Renéo K a r l . 
Hoy viernes habrá un estreno sensacio-
DEXUNiCIA CONTRA UN A R T I S T A 
D E L '"MOLINO R O J O " 
Tres vigilantes da la Poli-cía Nario-
nal qne se encontraban, anoche en ol 
teatro "Malino Rojo," presenciando 
la representación de "Las pecadoras 
arrepentidas." han denunciado al 
•Tnz?ado Correccional de la segunda 
sección, qne el artista qne interpre-
taba el papel de "Guabina." al bailar 
nna rumba lo hizo con movimientos 
S a l ó n Norma 
Este acreditado sa lón no se duerme so-
bre los laureles y cada d ía ofrece mayo-
res novedades. 
E l programa de hoy es una prueba, pues 
son tres los estrenos que exhibe: uno de 
Bebé que se titula "Bebé y su casera," el 
otro una creación muy curiosa é instruc-
tiva "Güma Trouph," nueva lucha que per-
mite desarmar ft la vez á tres adversa-
rios armados con p u ñ a l e s y revólver, y 
pon- ú l t i m o l a se í i sadional creac ión í'El 
tirador de cuchillos," de dos mil pies; nue-
vo éx i to de Gaumont, 
S a l ó n Turin 
E l activo Salas c o n t i n ú a llevando públi-
co á su s i m p á t i c o sa lón de San Rafael n ú -
mero uno, gracias al programa excelente 
que diariamente combina. 
S E L I Q U I D A N 
TODIS 1 1 ! EXISTENCIAS DE U H U I T I E I U 
L E P R I N T E M P S 
t a 
1 
DURANIE ESTE MES Y EL PROXIMO OE 
¡Eli MENOS OE SESENTA OIAS! 
OCTÜBRE 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS D E OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
• E l de esta noche consta de las comedias 
,rLa media naranja," y " L a soberana," en 
primera y segunda tanda, respectivamente. 
Antes de cada obra, se exhiben preciosas 
vistas c inematográf icas . 
% 98 y . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
GASAS D E CATVTBIO 
Hakaia 20 de Octubre á*. 1911. 
A t u 11 de la mañana . 
Plata f»p*»>ohi 4 98% T. 
ÜnlderilU Cen «ro) 
Oro americano ceñ-
irá •YO espanel ... 
9ro ameriraBo eou-
>ra plata espaooia 
Ce-oteBes á i.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5..15 eo pkita 
Iivisen 
id. en canNiadcs... 
S pe«o american* 
en piata «wwfioWt 
97 
á l l f % P. 
10% á 11 T. 
á 4.-7 en pía ta 
á <4.28 en piata 
M©X á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 20 
Precios pagados hoy por ioa s> 
guiantes 3rtiei:¡os: 
Aceite de oliva. 
Kn latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14'.% 
En latas de I) Ibbs. qt. 14. ^ á 14.:*4 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á 15.1/0 
Mezclado s. clase caja á 9.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 ctí». 
Arroz, 
De semilla á 4,00 
De canilla nuevo . . . 4,1/4 á 4.;;4 
Viejo 4.% á 5.00 
De Valencia á T . ^ 
Ai mentir as. 
Se cotizan , á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.V2 
Eseocia 7.Va á 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.V2 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
GaDegas . . . . . . . . á 28 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Friinlec. 
De Méjico, negros . . 4.% á 5.̂ 4 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . a 6.l/4 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.14 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 11.% á 12.00 
Artificial 10.00 á 10.Vq 
Papas. 
En barriles del Norte á •i.1/4 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BUQ-eten del Bhikc EsDaflol <1« la isla da 
Cuba coutra oro, de 4 ^ A 6 
Plata españo la contra «ro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro eapañol , 110V4 UOVi 




clara. BO' ^ V u ^ 
id. « e r „ n d ; ¿ * • • . , 
Colbarlén. . ™h««*rU ^ 
" 1-' isr.tsr» Id n- l ' ' • . 
B ^ « " h í p c a c ^ ' • . . 
^ - r p a f l ' r i , . «• fe 
culaclóu) n 
• ^ C. U. de la wíl * 
, Cubana 5 
U.rr.pafi?» E i a - t r i ' 1 • 
Santiaso ^^=«61 4, 
carero -Qlbnpo" " 
"Covadonra" 
BSnmrfxt.n^ a ia rt/^'k-i ' 
^ Cuba. 16% m U l o n w ^ 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario " ' " * 
Cuban Telephone Company: 
ACCIJNB& 
P"r>r<„ ( ' K r h ' ^ «i > u a r u Pr írc lpe . . . . 
Banco Nacional de C-ibá ' 
Banro Cuba . . . 
t.-i -lo. de la l lábana , 
A.lr. -.cePM i * p , ^ h 
tada 
O* i p c t D c t . le S*,...ia«r « • 
Cuba 
•.¡'.'rv.LñU del P*rróc¿rdi¿ai 
Oeste 
•:ont¡.ar.iR Cubana Central 
RaJlway» Limited Preia-
rldr-s 
Id. id. (comunee) . . , * * ' 
bem.carro <te 'übara 'á *H.¿1.' 
ruin 
CoiMiüñlp Cubana de'Alai». ' 
b-ado de Gan, . . 
Ctu a.:. I)P • é. y Rlicü:-' 
cldad de la Habana . 
'11 ••','« '•«•••JMín í-nsf». 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo .' 
' ' uh ta ttm-
bana (preferentes) . , . , 
Id. id. (cu.nunes; 
LVmp«fl!. de Conatrucvio-
na», Repat-aclonea y ao-
neamlentc d' Cuba. 
CoKnF*fiie Havana Klectno 
F U ' ^ a v r Co. (piererr^. 
tes) 
Ca. id. id. (comunes) , , , 
• '•rn»"'ñ:_ An6nitna da Ha-
tanzrut 
Corapafiía ^Iftlerera Cubana'. 
Compañía V'drlera de Cuba, 
í'ifc.n'-»-. ^•"••.'•(.•rî if de dancu 
Spíritua 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, *'macen*:» y .Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . , 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Territorial de Cuba, „ 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
























K m p r e s a s Mercantiles! 
Y S @ C B E D A D E S 
D E L 
Bau»r*ytUo d* 1» ReiptlbHc* 
de Cuba 112 116 
Id. de la RepOblica de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Ohihrj.-ioiifcs primera b'.poia-
m ú'<i Ayjnt^in'ento de la 
Habana " 115 12« 
('.,..• i • ••;*>» aesruida Itlpo-
<oce f)el Ayuntanaieolo de 
la Habana 113 117 
SECCION DE RECREO Y A 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por 1* M 
Directiva, para celebrar un Baile de SÉJ 
en los salones de la Anoclacidn, el dom 
go 22 del actual, se hace público por « 
medi'">. para conocimiento de los sino 
asociados, previniéndoles lo siguientr 
Primero.—Las puertas se abrirán i 
ocho v el baile empezará á las miev« P-
Segundo.- -Es requisito IndispenMDie 
ra la entrada, la presentación ft 1* ^ 
s ión de puerta, del recibo de ¡a cuo» 
cial correspondiente al mes de la '* "^J 
Tercero.—Esta Sección está 1»̂  
para no permitir la entrada y renr"L 
local á la persona ó personas <™ 
conveniente, sin que por ello tensa qu» 
explicaciones de ninguna clase. 
N O T A . ~ N o se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
Salvador Solr. 
12477 ' 3t-19 
"FLOR DE FLOR"es el TE 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r » 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N . OBISPO52 C A S A 
HAY CUATRO CLASES „ LAS CBATjtlCjJSgSjflj; 
Fragante», Aromáticas 
Deliciosa* al Paladar 
Tesoros para la Digest^ 
Indispensable en todam^S 
Después de un buen almuerzo ó una buena ^ " J f ^ A ^ ' f i 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORINim 
Horníman ECONOMIA 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman SUPERFINO 
Horníman E L MEJOR í 
B L A M P U E A m c 
1 O. 
